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Creíamos nosotros que después insistir en una exigencia perjudi 
i êr aprobado la Alta Cáma- cial e injustificada? 
^proyecto de ley sobre el em 
éstito no se insistiría en el otro 
P^kgislativo para crear, o pa-
^ c i t a r . el impuesto del tim-
13 e ha dejado entre nosotros 
do ingrato de defrauda-
Estado, de vejaciones a el recuer 
Contribuyentes y de otros ma-
jos igualmente turbios. 
Los arbitrios y tributos estable-
por el Senado para amorti-
y satisfacer los intereses del 
restito cubrirían ampliamente 
f a s t o s de la operación; tan 
l U e n t e , que se habría de ob-
el doble por lo menos, con 
* * * 
Del discurso que ayer pronun-
ció Llody George se recoge como 
significativa" en el resumen que 
hace diariamente la "Prensa Aso-
ciada" acerca de la situación mi-
litar, la declaración de 
L a T u t e l a d e l E m i g r a n t e E s p a O o 
D i r e c c i ó n d e l o s s e r v i c i o s d e T u t e l a 
Por Leopoldo D'OzouTllle de Bardou 
(Continuación) 
I I 
Con la satisfactoria resolución de 
y comerciales, que está en España 
confiada al Mlisterio de Fomento, 
quedaría también implícitamente re-
! suelto el pavoroso problema de la 
que la 1 miseria, la que, como es bien noto-
Entente podría entablar conferen- f 10 -^ causa que con irresistible vio-
v,wiiititii leI1C{a determina la emigración forzo-
Jor Inspector, siempre será quien se-
pa serlo, y esto no puede ser exclu-
sivo patrimonio de una profesión do 
terminada. 
De reconocer que el Ministerio de 
Marina y el personal a sus órdenes 
son los únicos competentes y que tie-
las cuestiones industriales, agrícolas 1 nen capacidad legal para entender en 
las cuestiones de la emigración trans-
oceánica, también y por razones de 
análogo orden, habría que incorpo-
rar a la Dirección General de Obras 
Públicas el palpitante y transcenden-
tal problema de la emigración a Fran-
jegunc ^ndadmás del doble, de lo re-
ferido para el pago de la nueva 
deuda. 
Entonces ¿por qué la insisten-
en resucitar el impuesto del 
sa, que con razón está reputada co-
mo la más compadecible y perjudi-
cial de las emigraciones. 
E n esta oonsideración se apoyan los 
que estiman que el Consejo Supe-
rior de Emigración debe depender del 
Ministerio de Fomento. Y cierto 
efectivamente, es que este departa 
Está, pues, justificada la opo-
gcion de jos 
comerc y 
los industriales y de ibs hacenda-
y de los demás elementos pro-
atores a aceptar esa gabela in-
necesaria; menos por lo que tiene 
de innecesaria que por los caminos 
abre a las exigencias abusivas, 
a las inmoralidades; escribamos la 
palabra: a los chanchullos. 
Agricultores y comerciantes, in-
dustriales y navieros no han hecho 
hacen la menor oposición al 
empréstito. Este es necesario por 
circunstancias en las que no han 
intervenido, y dispuestos están a 
soportar las consecuencias de res-
ponsabilidades que no les alcan-
zan; su conformidad llega hasta 
a aceptar de buen grado que en 
e! ingreso la carga exceda, y con 
ho, de las exigencias reales 
demanda la operación para 
asegurar su garantía. 
¿Por qué, entonces, repetimos. 
cias con una Alemania democra-
tizada, con espíritu distinto del 
que la animaría si hubiera que 
tratar con la autocracia prusia-
na." 
Otra declaración del Jefe del 
Gobierno Británico nos ha parecí-¡ T1110 ^ i s t e r l a l Pue^e P ^ ^ f 
, , . K . f . Iobras públicas para conjurar las cri-
do a nosotros aun mas significa-1 sis agudas de trabajo; pero sin em-
tíva. Esta* bargo, no debe concederse gran vir-
tualidad a recurso tan efímero que. 
Se nos dice que si estamos prepa- si puede servir de momentáneo pa-
rados para hacer la paz. ahora Ale- l^^0',110 ^ ^ 
• j , , r , , . del mal se presente con la misma o 
mama devolverá su independencia a | mayor intensidad a la cesación de los 
Pero, ¿quién lo ha dicho? ¡trabajos emprendidos. Lo único real-
mente práctico para contener la emi-
Bélgica 
Ningún estadista alemán ha dicho que 
se devolvería a Bélgica su indepen-
dencia. 
De modo que se dijera. . . Es-
tas palabras de Mr. Llody George 
parecen una invitación al vals. 
3& 3& 
Nuestro Director ha recibido la 
siguiente carta, que por la espon-
taneidad del sentimiento que la 
inspira publicamos con gusto, aun-
que su autor no la haya escrito pa-
ra verla reproducida en letras de 
molde: 
Señor don Nicolás Rivero. 
Muy respetable señor: 
Soy el más humilde y último del 
rebaño. Las adversidades, tropezones 
y caídas me pusieron irnos metros 
más allá de la fuácata, por cuya cau-
sa ya apenas me llaman Pedro. Sin 
embargo, en mi lacerado corazón aún 
tengo un apartado; en él tengo un 
altar con dos imágenes, que venero y 
adoro, y son: la Virgen de Covadon-
ga y la de mi difunta madre. 
Ahí va mi grano de arena para 
ayuda de la obra. 
Felicidades a todos, 
José Fernández Iglesias. 
E l n u e v o P r e s i d e n t e d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o 
|Con el s o l e m n e c e r e m o n i a l d e e s t i l o , j u r ó e s -
ta m a ñ a n a y t o m ó p o s e s i ó n d e s u e l e v a d o 
c a r g o e l D r . J o s é A n t o l í n d e l C u e t o 
ha celebrado esta maüana, a las 
I ^•e, ante el Tribunal en pleno del 
Sipremo, el acto do \s. toma de po-
llón del nuevo residente de tan al-
hMión del nuevo Presidente de tal al-
1̂  Antolín del Cueto y Pazos, 
f^sultó una ceremonia sencilla y 
Previamente se constituyó en se-
«Hw 61 reíerido Tribunal pleno pre-
Jiao por el Dr. Octavio Giberga, 
I w« desempeña en propiedad la Pre-
| Cencía de la Sala de lo Civil. 
^ restantes sitios fueron ocupa-
Por el Presidente de la Sala de 
Lrlmlnal Dr. Carlos Revilla; los 
JoaTv 08 señore8 Artliro Hévia, 
EK.H ^&^a' Juan Manuel Menocal. 
L ^I0 0" Avellanal. Francisco Tfl. 
Giiti¿ ê• f a q u í n Demostré, J u m 
jjfn02 Quirós, JoaA I. Travieso, 
Cabarrocas Horta y Angel C. 
cScourt: el Fi8cal Dr- Jul10 de 
Dra T 1 los Tenientes Fiscales 
íabin o Figueredo Milanés y Pedro 
^W. * 611 y 61 Flscal do la Au' 
,i6ll * Ge Pinar del Rio, en comi-
sen r J a ^ c a l i a del Supremo." Dr. 
GobieJÍ Secretaric el que lo ea do 
Adema or PaBCUal de Rojas, 
litio, ? " U p a r o n sus respectivos 
lo en °, Secretarios de las Salas de 
Huei s D Y DO 10 CIV11 DRES- M A ' 
Ríiaig Portillo y Federico García 
Srej 'Á*?{ como los ofícialos do Sala 
tWv7redo G. Lebredo, Julio Sán-
Ocnoar ndro C a b r o s . 
«5 loi 6fif011' &deniás, sitios de honor, 
^etar? ; 8 del Tribunal, el señor 
f10 de Justicia y el Presiden-
te saliente, Dr. Pichardo Márque?. 
quien fué recibido muy afectuosar 
mente, antes de la ceremonia, por el 
Dr. Cueto, con apretado abrazo. 
Plácenos haber tenido ocasión de 
presenciar esa escena de hidalguía. 
E l personal auxiliar y subalterne 
también fué convocado y asistió al 
acto, éste último bajo la jefatura de 
don Gumersindo Novoa, el veterano 
y amabilísimo Conserje del Supremo 
Declarada abierta la sesión, la 
Presidencia ordenó al Secretarlo die-
ra lectura a la comunicación de la 
Secretaria de Justicia donde se par-
ticipaba el cese, por jubilación, del 
anterior Presidente doctor D. José A 
Pichardo y el nombramiento, aproba-
do por el Congreso, del Doctor Cueto. 
Acto continúe la citada Presiden-
cia designó a los Magistrados seño-
res Travieso y Avellanal para que! 
se trasladaran a la Sala de Capas í ' 
Invitaran al Dr. Cueto a concurrir a 
prestar el juramento de su nuevo 
cargo; comisión que fué cumplidi 
incontinenti, regresando a los pocos 
momentos los comisionados en com-
pañía del ilustre Jurisconsulto. 
Al hacer su entrada el Dr. Cu^tn 
en el Tribunal todos sus miembros se 
pusieron de pie. 
Momento ér.te do general especta-
ción y recogimiento. 
Enseguida la Presidencia invitó al 
Dr. Cueto a prestar el jurament») de 
Ley, haciéndolo en la siguiente for-
ma, con voz algo afectada por la 
emoción: 
"Yo, José Antolín del Cueto y Pa-
( P a - » a U p á g i n a S K I S . ) 
gración forzosa es la continuidad del 
trabajo, y ésta sólo se logra fomen-
tando la industria y la agricultura. 
E l buscar ocupación a los obreros 
acordando obras públicas no necesa-
rias, siempre será ruinoso para el 
país, por cuanto significa destrucción 
de capital; y el mejor medio para dis-
minuir el número de desocupados es 
el de proteger las industrias y la 
agricultura, pues de este modo se-
rán los particulares quienes darán 
trabajo a los obreros. 
Pero ¿es que hay quien pueda su-
poner obstrucción en el Ministerio de 
Fomento por que del régimen de la 
emigración se ocupe otro departa 
mentó ministerial? Esto es, senci-
llamente, tan absurdo que no merece 
contestación. E n cambio, lo que sí 
puede afirmarse es que, no porque 
desaparezca la miseria, habrán de des 
aparecer las demás causas que has-
ta aquí provocaron emigraciones bas-
tante más intensas que la forzosa. 
Pero aunque cesara todo motivo de 
malestar y de descontento ¿qué tie-
ne que ver la emigración, conside-
rada como fenómeno social, ni tam-
poco las causas a que obedece, con el 
régimen que la subordine? 
Los funcionarios de emigración 
encontraban mayores facilidades para 
el desempeño de su cargo cuando era 
el Ministerio de la Gobernación quien 
velaba por la defensa de los intere-
ses generales del Estado y los particu 1 
lares del emigrante; y esto se com-
prende muy fácilmente con sólo tener 
en cuenta que dicho departamento es 
el único que puede proporcionar la 
rapidez de procedimientos que de-
mandan todas cuantas complicacio-
nes se presentan en eí primer perío-
do del movimiento migratorio y en 
la primera parte del segundo, y ya 
se dijo en el artículo anterior que 
estos períodos son los únicos en que 
se puede dispensar la tutela directa. 
Muchos que emigran, por engañar 
se a sí mismos o por dejarse enga 
ñar fácilmente por los demás, no 
emigrarían si fuesen menos ignoran-
tes, motivo por el cual el Ministerio 
de Instrucción Pública tampoco es 
ajeno a la emigración. 
Los que solamente contemplan el 
aspecto militar, entienden que si se 
encargase el Ministerio de la Guerra 
del régimen de la emigración, se re-
duciría considerablemente el número 
de prófugos y no se Ignoraría el pa-
radero de ningún reservista. 
Y quienes, por último, se fijan en 
que para que el emigrante pueda 
cruzar el mar precisa que viva duran 
c i a . 
Del ligero examen que precede, se 
destaca con gran relieve la conse-
cuencia de que. aunque todos los ban-
dos tienen razón, a ninguno le asis-
te por completo. Y era natural que 
asi sucediese, pues no constituyendo 
la emigración un problema incomple-
jo, tampoco podría ser incomplejo, o 
por mejor decir, único, el objeto de 
las leyes a ella referentes; y. por tan-
to, a menos de tomarse las partes 
por el todo, nunca podría encontrarse 
justificación a los exclusivismos. 
Cada uno de los bandos había ele-
gido, en apoyo de su tesis, uno o va-
rios de los, a su juicio, más impor-
tantes aspectos que el problema 
ofrecía en la ya remota fecha a que 
se hace referencia, cuyos aspectos 
quizás en el instante presente no re-
vistan igual importancia, pues sabi-
do es que ésta, lejos de permanecer 
constante y estacionaria, aumenta o 
disminuye más o menos rápidamente 
con el transcurso del tiempo, como es 
ley casi general en la mayoría de las 
cuestiones de carácter social, las que 
sí se dejan influir poderosamente por 
razones de tiempo y lugar, hasta tal 
punto que casi puede decirse que no 
obedecen sino a lo puramente cir-
cunstancial y local, se resisten te-
nazmente, en cambio, a cuanto direc-
ta o Indirectamente implica sujecdón 
a número y medida. Pero no es c l e -
mente dando preferencia a un deter-
( P a s a a l a p á g i n a S K I S . ) 
D e l T i m e s S q u a r e al 
P a r q u e C e n t r a l 
E l c r i m e n d e l d í a 
Las noticias importe ntes de la gue-
rra debemos buscarlas hoy en la se-
gunda página de les periódicos, lo 
cual quiere decir que, por el momen-
to, tienen un uuerés secundario.... 
Nosotros nos congratulamos de 
ello, siquiera par?, cambiar un poco 
el "chucho", aunque es a costa de un 
crimen pasional. 
Ya ven ustedes lo que es el mundo. 
E l apasionamiento de un mentecato, 
o un degenerado, por una mujer be-
lla, a quien se supone asesinó y en-
terró en los sótanos de su taller de 
mecánica y reparación de automóvi-
les y ciclos, tiene a estas horas más 
valor noticieril que la serie innúme-
ra de muertes ocurridas a diario en 
los campos de Natt.lla de Europa. Y 
es que el hombre a todo se acostum-
bra, y la costumbre es el antídoto 
del interés. 
Cada día leemos en los partes ofl 
cíales de los diversos teatros de li 
guerra que han muerto tantos ciento» 
o tantos miles de hijos de familia el 
tierra firme, en el aire o en el mar^ 
pero la verdad al cabo de tres añoí 
de leer casi lo mismo todos los días 
acaba uno por no darle importaoi 
c ía - • . 
En cambio, un crimen pasional ect 
mo el que registran hoy las crónlcal 
es cosa verdaderamente extraordinaí 
ría, pues en estos tiempos de pasioí 
nes en masa nr tienen razón de reí 
velarse en tonos tan trágicos las pa 
sienes individuales 
Ya conocen nuestros lectores loi 
antecedentes del crimen a que nol 
referimos, porque sin duda el cabl( 
se encargó de irantmitirlos. E s b m 
( P a s a a la p á g i n a C U A T R O . ) 
L o s i n g l e s e s c a p t u r a n n u e v a s p o s i c i o n e s e n L e n s 
PAIfTE OFICIAL L \ G L E S 
Londres, Junio 80. 
E l Cuartel General Británico en 
Francia Informa que las tropas in-
glesas han capturado una serle de 
inertes organizaciones de defensas 
Niemanas en ambas márgenes del río 
lonche/ que dominan la entrada de do fondo. 
Lens. Conslgrna el parte que estas po-
siciones son de gran importancia tac-
tica j estratégica y que fueron con-
quistadas sin gran esfuerzo. 
•^Nuestro arance, dice el part«, se 
efectuó a lo larero de un frente de 
"Hemos hecho gran número de pri-
.«loneros, apoderándonos también de 
varias ametralladoras. 
DIPUTADOS EXPULSADOS 
Ciudad de Méjico, Junio 80. 
Ki partido liberal constitucional, 
cuatro millas de extensión por una | que tiene mayoría en el Congreso, ha 
expulsado a los señores Bafael Zu-
larán y Jesús Testa. L a expulsión sé 
atribuye a las simpatías germanista^ 
rfe limbos señores. 
HUM)I.>IIE>TO DE UN C B U C E B d 
AIHIADO 
París, Junio 30. 
Se ha publicado oficialmente que 
( P a s a a l a p&gina. S E I S . ) 
EL CONSEJO DE GUERRA CONTRA IOS OEiCIMES 
DE ORIENTE 
i las ocho de la maf ínna de hoy co-
m e n z ó a celebrarse la octava vista del 
Consejo de Guerra . Repuldo contra reintu 
y ocho oficiales del Dis tr i to Mil i tar de 
Oriente. 
Abierta la s e s i ó n c o m p a r e c i ó a prestar 
d e c l a r a c i ó n el testigo: 
D O C T O K M A N U E L S A S T R E M A R T I N E Z , 
T E S T I G O D E L A D E F E N S A D E L 
C A P I T A N S A G U E 
A preguntas del doctor H e r r e r a Soto-
longo, m a n i f e s t ó que es Juez de Pr ime-
ra Instancia e I n s t r u c c i ó n de Baracoa. 
Durante las elecciones d e s e m p e ñ ó bien 
y fielmente el cargo de Supervisor de 
la P o l i c í a de dicha ciudad, sin ser par-
cial con n i n g ú n Part ido . 
E s t a b a en Santiago de C u b a cuando el 
cuartelazo, por estar disfrutando de II-
( OIK ÍM. Sube que la r e v o l u c i ó n se hizo 
con fines po l i t i cón . 
Que lo» Jefes del movimiento o y ó de-
c ir en Santiago eran Rigoberto F e r n á n -
dez. Lore t de Mola, y capitanes C á r d e n a s 
J Cuando r e g r e s ó a Baracoa l l e g ó a este 
lugar un c a ñ o n e r o y unos d e c í a n '"que 
era para los liberales y otros para los 
conservadores" y cuando se supo que era 
para los conservadores, el declarante pre-
g u n t ó por el c a p i t á n S a g u é y le dijeron 
que se h a b í a marchado solo para el cam-
po. 
A preguntas del F l s c a l m a n i f e s t ó que 
S a g u é s a l l ó huyendo de Baracoa , por-
que le dijeron que lo q u e r í a n matar . 
Que los que lo q u e r í a n matar le pa-
rece que eran los conservadores. 
L o s E . U n i d o s y la 
guerra universal 
LOS DIVERSOS ORGANISMOS POLITICOS DE RUSIA.—DISOLUCION 
DEL CONSEJO DEL IMPERIO Y DE LA DUMA.—EL COMITE DE 
SALVACION.—EL GOBIERNO PROVISIONAL.—EL CONSEJO DE DI-
PUTADOS DE OBREROS Y SOLDADOS.—EL CONGRESO PAN-RUSO 
DE CAMPESINOS.—LOS GUARDIAS ROJOS. — LOS MAXIMALISTAS. 
LOS MINIMALISTAS Y LOS ANARQUISTAS. 
MR. R A N D O B P H 
(Testigo de defensas.) 
E s d u e ñ o del c e n t n l " E r m i t a , " s i tua-
do entre las poblaciones de T lguago y 
Belona, en el camino de Snntlngo de C u -
ba y a ocho leguas de GuantAnajno. 
D r . H e r r e r a Sotolongo:—Deseo que se 
le pregunte al testigo, antes que nnda, 
si necesita In térpre te . 
E l F l s c a l lo Interroga en ese sentido 
y contesta afirmativamente. E s l lamado 
para serv ir de in térpre te , el teniente F r a n -
cisco Tabern i l la y L ó p e z . 
Dr . H e r r e r a Sotolongo: ( d i r i g i é n d o s e 
al t e s t i g o . ) — ¿ E s usted Consejero Nava l 
de la e s t a c i ó n de G u a n t á n . i m o ? 
—No. s e ñ o r . 
I l errern S o t o l o n g o ; — ¿ T i e n e Qlted a l -
g ú n otro cargo oficial en e s t a c i ó n ? 
—No, s e ñ o r . 
Herrera Sotolongo;—?Dlga si con mo-
tivo de sus negocios tuvo usted relacio-
nes con alguna autoridad mi l i tar de la 
R e p ú b l i c a ? 
— S i . s e ñ o r . 
H e r r e r a S o t o l o n g o : — ¿ Q u i é n f u é esa 
autoridad ? 
— E l Coronel Varona . 
Herrera S o t o l o n g o : — ¿ Y ie hablaron de 
facll lt i ir la fuga de a l g ú n alto oficial del 
E j é n l t o ? 
— S I , el propio coronel V a r o n a , f u é 
quien me d l ó esc orden. 
(Pasa a la p á g i n a C U A T R O . ) 
De la celebridad 
La 
• r 
L a importancia que tiene en esta 
guerra la actitud de Rusia es tal. 
que sin exageración se puede decir 
que de ella depende y dependerá du-
rante varios meses el resultado de las 
batallas que se están librando desde 
Ipres hasta Rhelms en el frente an-
glo-francés. L a rotura de las lineas 
francesas en la Champagne, la deten-
ne de la Trlbune, Amo Dosch, Fleurot 
del World y Hernán Beresteln del He-
rald, están contestes en asegurar que 
los organismos políticos más Impor-
tantes que existen en Rusia son loe 
igulentes. 
Cuando Rodzianko, Presidente de la 
Duma creyó que la Revolución er . un 
hecho nombró un Comité de Salva* 
de Fomento 
Messlnes desde hace dos semanas, de 
bese al gran contingente de tropas 
que los alemanes han sacado del 
te algunos días a bordo de un trasat- (rente ruso para arrojarlas contra las 
lántlco que debe satisfacer a indis-
pensables garantías y reunir deter-
minadas condiciones, no solamente 
sostienen que el Ministerio de Mari-
na es a quien únicamente correspon-
de resolver todas las cuestiones de 
emigración, sino que los funcionarlos 
a quienes se confíen los servicios de 
ésta deben proceder precisamente de 
dicho ramo. Aunque no están enl 
mayoría, ni mucho menos, las perso-
nas que comparten este criterio, no 
por eso dejan de estar en gran nú-
mero los que no reconocen compe-
tencia emigratoria a quien ignora lo 
que es un cigüeñal, una cangroja o 
una quilla de doble fondo. Las exa-
geraciones en este sentido llegaron 
hasta el punto de que el Segundo Con 
graso Español de Geografía Comer-
CÍHI y Colonial celebrado en Barcelo-
na en 1914 aprobase, entre otras con 
cluslones, la que a continuación se 
transcribe: Conclusión ociara: Que 
tanto los Jefes de las Inspecciones 
de Emigración, como los de los Ne-
gociados referentes al régimen emi-
gratorio, sean personas de gran com-
petencla técnico-uiarítlma. 
Hoy. después de la experiencia al-
canzada, tanto los Ministerios de la 
Gobernación y Fomento, como el Con-
sejo Superior de Emigración, tuvie-
ron ocasión de reconocer que el me-
líneas anglo-francesas. Ya lo han di 
cho los alemanes en los boletines que 
sus aeroplanos han echado en las 
trincheras rusas: "Muchas gracias 
por la suspensión de vuestros ata-
ques que nos han permitido ir a ha-
cer un saludo que no olvidarán vues-
tros aliados anglo-rfranceses." 
Y por esa actitud de Rusia y para 
sacarla de ella y hacer que vuelva a 
guerrear han ido las dos misiones de 
Root y de Stevens a Petrogrado; y 
con ese objeto se detuvo el Ministro 
de Municiones francés Mr. Thomas en 
Rusia; y para ello ha ofrecido cien 
millones de pesos de préstamo Norte 
América a Rusia, suma bien pequoñ;1 
para la vorágine moscovita que sin 
municiones ni víveres habrá de pedir 
más y más le dará América. 
Esta misma premura en enviar tro-
pas americanas a Francia, cuya lle-
gada nos anuncia el cable, responde 
a la falta de tropas para contener el 
alúd alemán. Por eso todo lo que sea 
mirar al interior de Rusia y atisbar 
su organización que varía como los 
giros de un kaleídoscoplo y descu-
brir, su aptitud para continuar la gue-
rra, tiene capital importancia en es-
tos momentos. 
Los corresponsales de los periódi-
cos americanos en Petrogrado, LevI - ' 
clón de las tropas Inglesas frente a l ción, salido de la propia Duma, para 
que atendiese al caos del desmorona-
miento del Imperio. Ese Comité a su 
voz nombró el Gobierno Proylslonal 
en medio del fragor de la lucha. Los 
obreros y soldados, que fueron loe dos 
grandes factores del levantamiento, 
pidieron a Rodzianko que ayudase al 
Comité para nombrar ese Gobiern 
en el que había varios miembros de 
la Duma; y con desinterés ejemplar 
ni Rodzianko, Presidente de la Duma. 
ni Shldlovsky del grupo progresivo 
de ella, entraron en ese Gobierno Pro-
visional. 
E l Príncipe Svoff fué nombrado 
Presidente del Gobierno y como era 
Presidente de todos los Zemstvos 
(Ayuntamientos) del Imperio llevó 
consigo una influencia extraordinaria 
y con solo cambiar los Presidente8 
municipales imperiales por revolucio-
narlos, transformó en un momento la 
organización autocrática en una po-
pular en todos los ámbitos del impe-
rio. Se comprenderá la Importancia 
de esos Zemstvos al saber que ellos 
fueron los que proveían de víveres y 
municiones al ejército abandonado por 
el Imperio seis meses antes de su caí-
i da y atendía a la curación de los he-
ridos y alojamiento de los convale-
cientes. 
E l Consejo de Diputados de solda-
dos y obreros, presidido por Tcheldze, 
es el organismo en que vive el espíri-
tu de la revolución rusa. A él fueron 
( P a s a a In p&Kina S I E T E . ) 
La Comisión de Fomento del Ayun-
tamiento celebró sesión ayer. 
Se dió cuenta del expediente del 
reparto de "Aldecoa" y de la instan-
cia de varios propietarios solicitando 
la prolongación de la calle de Alde-
coa. 
Fué aprobado, pero determinándose 
que la calle que se prolongue sea la 
de Velázquez, no la de Aldecoa. 
Se acordó acceder a la solicitud 
de don Pedro, propietario de la casa 
Correa, 40; de exención de pluma do 
agua 
También se acordó aceptar el in-
forme del adjunto San Martín, favo-
rable a la solicitud de don Felipe 
García Miranda, sobre consstrucción 
de kioscos en diferentes lugares de 
la población y recomendar al Ayun-
tamiento que otorgue la concesión so-
licitada. 
Igualmente s eacordó dejar sobre 
la mesa el expediente del reparto " E l 
Retiro". 
SORTEO NUMERO 278 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 25 de la Ley do 7 de julio 
de 1909, han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir 
la celebración del sorteo 278, que ten-
drá efecto el sábado 30 del actual, 
los señores siguientes: Presidente: 
Federico Mendizábal, Director Gene-
ral. Vocales: Por la Secretaría de Ha-
cienda, Fernando Figueredo, Tesore-
ro General; por la Audiencia de la 
Habana, doctor Manuel Castellanos 
Mena; por la Cámara de Comercio, 
Enrique Alexander; por ti Ayunta-
miento de la Habana, JOHÓ A. de la 
lastra; por la Sociedad Económica 
de Amigos del País, Joaquín Obregón 
y como Suplente, Joaquín Coello, co-
no Notario el doctor Jacinto Pedro-
i«o y Hernández, y por el Gremio de 
Planchadores de la Habana, José Sa-
lorio, vecino de Someruelos número 
1, y como Suplente. Rlcar(V> González, 
vecino de Poclto, 32. 
Para todo hay que tener suerte eit 
este mundo; hasta para conseguir la 
celebridad. 
Uno se pasa la vida escribiendo co* 
sas en los papeles públicos con el 
exclusivo objeto de alcanzar un poco 
de renombre y lo más que logra ea 
que cada cinco o seis años diga algQa 
periódico de la localidad: 
—Entro los concurrentes ai entie-
rro estaba el conocido fabricante de 
leche condensada señor Aivarez Ma-» 
rrón. 
Han surgido en mi mente estas me-
lancólicas reflexiones con motivo de 
lo que ha dado que decir la reciente 
explosión ocurrida en la Cabaña. 
Poco después de tan cstrepitopo 
acontecimiento un niño oue vagaba 
por ahí pronunció unas palabras re-
ferentes a dicha explosión. ¡Cuáa 
ajeno estaría el inocente muchacho 
de que aquellas palabras le habían 
de valer la Inmortalidad I 
Oyólas un repórter de estos qua 
están en todas partes come el espíri-
tu de Dios, o del diablo, según, y 
repórter creyó descubrir en aquellaa 
palabras un formidable enigma. 
Es verdad que las frases del mu-
chacho presentaban cierta Incoheren-
cia; pero también es verdad que así 
hablaban los antiguos oráculos en 
quienes tal vez crea el mencionado 
repórter. 
De todos modos allí se adivinaba el 
germen de un magnífico folletín. 
Y he aquí que al día siguiente 
aparece en la primera plana del pe-
riódico, en la plana destinada a lo» 
grandes ocontecimientos del día, es-
te cartelón con letras como morci-
llas: f 
¡ ¡ L O Q U E D I J O E l i N I Ñ O D E LA! 
1 T C 4 ! ! 
í Quién eg el Mfio de la Tuca? 
; ¡ ¡ E S P A N T A B L E M I S T E R I O ! ! ! 
Desde aquel momento fué el citado 
IS'iño el objeto único de la atención 
de toda la ciudad. 
L a policía tomó cartas en el asun-
to y comenzaron las carreras y laa 
Investigaciones. 
E l nombre del Nifio <Je la Yuca fuá 
cablegrafiado a todas las regiones del 
planeta. 
Y el retrato del Niño de la Yuca 
estuvo a punto de ser publicado, tam • 
bién en primera plana, entre al de Ve-
nízelos y el de Nicolás Romanoff. 
¿No es de envidiar la celebridad y 
la gloria de este chico, más que por 
nada, por lo poco que le costó? 
Es verdad que luego, a ios dos días 
escasos, toda aquella pompa informa-
tiva se desvaneció como visión d© 
fiebre, pero algo quedó. 
Quedó, por de pronto, el nombre del 
Niño de la Yuca estampado en gran-
des caracteres en las colecciones do 
los periódicos, de donde prcbablemen-
te lo exhumarán los erudito del futu-
ro como uno de los "fenómenos" de 
la época presente. 
Quedó en las cajas de los periódi-
cos del día la dulce pesantez de una 
nueva y copiosa acumulación de kilos. 
Quedó el respetable publico satis-
fecho... porque el respetable públi-
ca nunca se Incomoda. 
Y quedó, finalmente, el "cronista" 
contristado y meditabundo al cons'-
•lerar que lo que él no alcanzó en 
luengos años de labor periodística io 
consiguió con solo decir tururú o ta-
rará el Wño de In Yuca. 
M . A L T A R E Z M A R R O N . 
Desde el lunes. 2 de Julio, funcionará también por la mañana nuestro hilo directo con Nueva 
York, para poder ofrecer a nuestros lectores, en la edición de la tarde, diariamente, una infor-
dación cablegráfica. más amplia y completa que la que venimos publicando, información que 
contendrá las últimas noticias de todo el mundo, enviadas por la Prensa Asociada. 
r A G i N Á b v ¿ 
D i A X i ü ÜJC L A i a Á k i w A J u m o 3 6 a e Í S Í 7 . 
EL PRESIDENTE 
Ha abandonado por exigencias de la 
edad el alto sitial de Presidente del 
Tribunal Supremo de la República, el 
señor Pichardo. Se retira con una au-
reola de respeto y prestigio forjada 
por su competencia, su entereza de ca-
rácter y su honradez acrisolada. En 
su larga carrera en la Administración 
de Justicia ha dado pruebas constan-
tes de sus cualidades de hombre tra-
bajador, íntegro, independiente y de 
arraigadas convicciones. 
La circunstancia de su jubilación 
ha servido para demostrarle una vez 
más el afecto que le profesan sus an-
tiguos compañeros, sus subordinados, 
sus amigos todos. De él puede decirse 
que jamás la calumnia llegó hasta sus 
plantas y que como Jefe del Poder Ju-
dicial de la República deja un nom-
bre inmaculado. 
Al cesar en su alto cargo le de-
seamos que pueda disfrutar por largo 
tiempo de su jubilación y le reiteramos 
la expresión respetuosa de nuestra 
simpatía. 
Para ocupar la Presidencia del Tri-
bunal Supremo ha sido designado el 
orador, jurisconsulto y catedrático 
EL 
ilustre don José Antolín del Cueto, 
quien ha tomado hoy posesión de su 
elevado cargo. Su designación ha si-
do acertada por todos conceptos. En 
el decreto de nombramiento se con-̂  
signan unas notas sobre sus méritos. 
Muy breves son, pero ellas encierran 
en su brevedad la expresión de una 
vida consagrada al estudio y al tra-
bajo en el foro y en la cátedra, con 
un prestigio reconocido por todos y 
con un nombre que ha sabido mante-
ner siempre a una altura envidiable. 
Su honorabilidad es por todos alaba-
da con justicia. Su norma de vida 
pública se ha encerrado siempre en 
el cumplimiento del deber, sin que 
le hayan hecho variar de ella con-
sideraciones de ningún género. 
Va a ocupar, pues, el alto puesto 
que se le ha confiado, con sobra de 
merecimientos. Es un premio merecido 
a su competencia, a su laboriosidad, 
a sus virtudes. Su alto prestigio lo 
coloca en buen lugar, en el más ele-
vado cargo de la magistratura nacio-
nal. De él debemos esperar mucho en 
bien de la Administración de Justi-
cia. Le reiteramos nuestra enhora-
buena. 
B A T U R R I L L O 
Nunca es tarde para expresar nues-
tra participación en el Inmenso dolor 
de un amigo. Y cuando ese amigo es 
tan querido por noble, por decante 
por dispuesto siempre a compart:r el 
dolor ajeno, entonces la expresión de 
simpatía es un mandato del almi. 
Trabajos en turno en la imp^e-ta 
demoraron hasta hoy este homenaje 
de pesar que rindo a Juan G. Puma-
riega ante la tumba recien abierta de 
Forentina, su hija amadísima, tan 
cariñosa y tan sensible. Nadie m^ ha-
bla dicho que esa hermosa flor de 
Virtud se marchitaba rápidamente 
Para toda la familia doliente sea 
mi pésame; para el padre, para ¿se 
hombre de gran corazón, ¿que h¿ de 
decirle, yo que sé por experiencia 
triste.que no hay dolor en la vida se-
mejante a la muerte de una hija en 
toda la flor de la existencia? 
L a prensa habanera ha sido justa 
lamentando el duelo de Pumariega, 
ciudadano caballeroso y escritor to-
do sinceridad y todo hidalguía . . . 
* * * 
Dolías© Agileo Darías, en L a Pren-
D1NER0 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
interés, l o h a c e s o l a m e n t e 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
sa, del escaso número de concu-
rrentes a la fiesta cívica efectuada 
junto a la estatua de Luz Caballero en 
el quincuagésimo quinto aniversario 
de su muerte. No vió jóvenes apenas 
el compañero; no encontró allí sino 
muy pocos pinos nuevos, herederos 
de la magna obra a que tanto contri-
buyó la misión educadora del Maes-
tro; comparó aquello con los home-
najes que en Buenos Aires rinde 
anualmente la sociedad culta a la me-
moria de Guido Spano, el poeta insig-
ne, y sintió invadida su alma de pe-
simismo. Los jóvenes de la clase me-
dia y de la clase rica estaban a esa 
hora en clubs y casinos hablanflo de 
tonterías, o luciendo trajes de última 
moda por frente a las casas de sus 
amadas; para los grandes de la pa-
tria apenas si hay media docena de 
recuerdos sentidos, aunque la prensa 
optimista atribuya caracteres de 
grandeza a fiestecitas humildes, pre-
paradas siempre por los mismos ele-
mentos, por unos cuantos viejos ge-
neralmente. 
¿Quién no sabe, señor Agileo Da-
rías, que la generación que viene de-
trás de nosotros, por no creer en na-
da, ni en la grandeza de los insignes 
de otros días cree? Pero no lo repita 
usted: por mal patriota, desacredita-
dor de la propia familia, le tomarán 
más de cuatro intelectuales. 
E l Fígaro, apoyando las gestiones 
del caballeroso Díaz de Villegas en 
pro de una pensión nacional para la 
viuda de Diego Dorado, robustece su 
i 
i 
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AeoiAR no 
acción con unas líneas del patriota 
Manuel Sanguily, diciendo quien fué 
Diego Dorado caudillo valeroso de la 
revolución de Yara, mártir de su 
amor a la independencia de Cuba, cu-
yo cuerpo perforaron varias balas es-
pañolas hasta derribarle, en Las Va-
ras el misnio día en que recibía un 
diploma honroso. 
Diego Dorado no era cubano; era 
andaluz. No fueron más valerosos ni 
más devotos de nuestro ideal muchos 
nativos. 
Y bien, pregunto a un ilustre re-
presentante amigo, autor de cierto 
proyecto de ley: ¿si Diego Dorado vi-
viera, no podría dirigir un colegio 
privado en la tierra que ungió con su 
sangre? 
* * * 
E n Ciego de Avila ha empezado a 
publicarse una revista mensual titu-
lada E l Eco Científico. L a dirige el 
ilustrado médico don Gabriel M. Lau-
da y le acompañan en la redacción los 
doctores Enriquez y Caballero. L a pu-
blicación es de un corte parecido a 
la Revista de Medicina r Ciniffía r" 
la Habana, y está bien presentada, ti-
pográficamente. Los materiales del 
primer número interesan a los ena-
morados de la ciencia, y del arte de 
curar. 
Frecuente es la aparición de sema-
narios y hasta de pequeños diarios en 
pueblecillos del interior, y plausible 
es que ciudades y aldeas tengan ne-
riódicos de literatura y de noticias. 
Pero es raro que aparezcan, en vi-
llas de no grande población, revistas 
científicas como esta. Ciego de Avila 
puede enorgullecerse de E l Eco, y de-
be agradecer al doctor Landa inicia-
tiva tan honrosa para todo Cama-
güey. 
* * * 
Terminó su zafra el gran central 
"Toledo," de Marlanao, 255,856 sacos 
de azúcar de a trece arrobas elabo-
ró el antiguo ingenio de Durañona. 
resucitado, embellecido y triunfante 
por obra de actividad, de talento y de 
tenacidad de don Juan Aspuru e Isa-
si, mi amigo recientemente fallecido 
Oportunidad sería ésta de rendir 
nuevo homenaje a la memoria del 
vasco trabajador, honrado y noble que 
así se llamó. Pero ¿qué más puede 
decirse, después de las sentidas notas 
necrológicas que publicó la prensa 
diaria, y del artículo con que E l Fígra-
ro, del día primero, hizo también jus-
ticia al vasco meritísimo? 
L a obra de Aspuru en "Toledo," ha 
sido una bendición para extensas co-
marcas de la Habana y Pinar del Río; 
millares de hombres de bien han vi-
vido, han lucrado, algunos han hecho 
fortuna, sembrando caña y trabajan-
do de distintos modos para el "Tole-
do," con la protección de Aspuru, dis-
poniendo de su caja, alentados por su 
fe y por su energía. Yo sé de fincas 
Improductivas casi, ahora fuentes de 
producción, y yo sé de hacendados 
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• y colonos, ahora prósperos y conten-
tos, porque ía caja del Toleílo y los 
Impulsos de Aspuru sellaron de caña 
BUS fincas, y los compromisos central 
dos les fueron rigurosamente cumpli-
dos. 
Empero, tiene razón el culto ami-
go que me escribe complacido del 
éxito de ese central azucarero; por-
que Aspuru desgraciadamente murió 
antes de tiempo, su obra no ha de re-
sentirse; al frente de los negocios 
del central está el que. durante la en-
fermedad de su padre, y aún antes, 
llevaba ya sobre si el mayor peso en 
esos negocios: su hijo Manuel Aspu-
ru. Del robusto tronco vasco nació, 
etnre otros retoños dignos del tron-
co, uno que se había Identificado tan-
to con la dirección del "Toledo" y de 
tal modo había heredado la savia pa 
terna, que apenas si tuvieron noticia 
del quebranto de salud de don Juan 
sus colonos, sus empleados y sus 
clientes 
Como el amigo que m© escribe, creo 
que Manolo Aspuru seguirá haciendo 
honor a su apellido y acrecentando el 
acervo de la familia en la dirección de 
esa Inmensa fuente de riqueza para 
gran parte de dos provincias cuba-
nas. 
Y espero dar al hijo aplausos de 
sinteresados y entusiastas como di al 
padre en nombre de numerosos con-
terráneos. 
Para mí, los verdaderos patriotis 
son esos: los que siguiendo los con-
sejos de Sandalio de Noda y el ejem-
plo admirable del Lugareño y otros 
próceros del pasado siglo, se consa-
gran al florecimiento agrícola, a con-
servar para apellidos castellanos, pa-
ra hogares cubanos, la riqueza raíz; 
los que protegiendo con sus Intereses 
propios los de campesinos y obreros 
con ellos relacionados, alejan la mi-
seria de centenares de cubanos hjga^ 
res y crean la felicidad de muchos, 
por el trabajo, por el orden, por las 
Iniciativas fecundas y el esfuerzo 
mancomunado en el ejercicio de las 
artes de la paz. 
Don Juan, vizcaíno; Manolo, haba-
nero ¿qué significa la partida de bau-
tismo ante el diploma de civismo y de 
amor a Cuba que los hechos y la ad-
miración y el agradecimiento otorgan 
a estos hombres? 
• * • 
Cuando yo era adolescente, leí en la 
Historia de Méjico por don Lacas Ala-
man un episodio que en casi medio si-
glo de luchas y durezas de la vida no 
he podido olvidar. 
Las tropas españolas hicieron pri-
sionero al padre de don Nicolás Bra-
vo, general de la Revolución, figura 
prominente del Méjico enamorado de 
su Independencia, y sin consideración 
a sus canas, le fusilaron. Poco des-
pués, Bravo hizo prisioneros a va-
rios comerciantes españoles de Vera-
cruz. Se les sometió a consejo de gue-
rra, se les condenó a muerte, fueron 
puestos en capilla y se formó el cua-
dro para cumplir la sentencia. 
Y entonces aquel gran hombro les 
dijo que, en cumplimiento de los de-
cretos de la Revolución, debión pa-
gar con sus vidas su enemistad a 
la causa mejicana; que su cora?ón 
manaba sangre todavía por el fu3i3a-
miento de su anciano queridísimo pa-
dre j que un sentimiento de V 3 n g a n z a 
casi legítimo, le Impulsaba a sancio-
nar el fallo; pero que su co-azón se 
rebelaba ante el dolor de sus familias 
y su alma protestaba de la pena de 
muerte, y por tanto, creyendo honrar 
mejor la memoria del autor de sus 
días, les perdonaba y les restituía a 
sus bogares. 
Y agrega Alamán que, no solo llo-
raron lágrimas de gratitud los perdo-
nados, sino que en lo adelair 
Nicolás Bravo tuvo en el comercio es-
pañol de Veracruz amigo tan fiel, que 
con frecuencia sus tropas QC^ÍI pro-
vistas por él de ropa, calzado y víve-
res; obteniendo así un resultado mil 
veces más efectivo la causa de la in-
dependencia, que hubiera obtenido 
con la muerte de unos cuantos ad-
versarios. 
Recomiendo el caso a los qie. ob-
cecados por el dolor y a los que ani-
mados por la represalia, condenan 
nuestros esfuerzos por evitar a Cuoa 
el espectáculo de la sangre, en casti-
go del delito de sedición. 
Regó y otros caudillos de nuestra 
última guerra merecieron lauros de 
la historia, y no los alcanzó V 
de Quesada respondiendo al fusila-
miento de los estudiantes con una es-
cena horrible en Camagüey. 
¿Quién ha dicho que la piedad no es 
más fecunda que ©1 castigo? 
J . N. ARAMBURTL 1 
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13541 alt 59t 
T O M A R B U E N C A F E 
es tomarlo de "LA FLOR 
D E TIBES", Reioa, 37. 
Teléfono A-3820 
L I C O R D E BERRO 
reconocido unlrersalinente con» 
lo mejor pani CATARROS, BBOH-
QUIOS Y PULMONES. 
T O M E 
Y U S T E D ODMPEENDEHA E l - P O B Q^B D E 6^ ^ 
P U L A R I D A D T T K I V E B S * L L 
L A R I V A L D E T O D A S L A B B E B I D A S . 
P R U E B E L A HOY MISMO 
P I D A L A E S TODAS FABTSS. 
COCA COLA es ísrortta 
de toda minjieT bonita. 
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p ^ s d e E s p a ñ a j 
p r e v i s i ó n h i s t ó r i c a 
. e$critor francés, señor Mousset, 
i - tiempo una conferencia en 
f A e^o -bre Felipa II. Y ahora la 
el J ! en jibro con algunas palabras 
p -producción. Las noticias que da 
de je pertenecen exclusivamente: él 
en / co en los archivos, las halló 
^loTpergaminos y las extrajo de los 
V̂ este es el método cuya eficacia 
lee en el prólogo: ja historia, 
reCon ra este francés historiador— 
basarse sobre los documentos, 
Aehe "restringir al mínimum las 
ciaciones subjetivas;" además— 
f ' también—"no se deben juzgar las 
del pasado con las ideas de hoy." 
f0!^ son los dos principios en que 
va su faena, y que le sirven de 
aI)0'n y luz en sus investigaciones. Y 
í*20 quí que nuestro Azorín no está 
forme con el señor Mousset ¿Dirá 
A*orín claramente su pensamiento? Sí, 
I dirá: a el se le "antoja que tal 
oceduniento es un resabio tudesco; 
pr resabio contra el cual nos ha en-
ñ̂ado a reaccionar la guerra pre-
56 te"" porque "sin la apreciación 
'Vctiva ¿cómo vamos a escribir la 
rtoria? Y al escribir la historia ¿có-
«Amos a despojarnos de las ideas 
¿t los sentimientos de ahoraí. . . 
Añadiremos más: ¿hasta qué punto 
jera conveniente que nos despojemos 
Je los sentimientos de ahora... ?" 
piay que calmar los nervios de Azo-
' dándole una noticia interesante: 
¿"resabio tudesco de que él^habla, ni 
tj tudesco, ni es resabio. "Tal pro-
cedimiento histórico" se practicó y 
practica en Alemania con saber y per-
fección, pero no ha nacido allí; entre 
los historiadores "tal procedimiento 
histórico" ya cuenta muchos años de 
existencia. El francés Barón de Sla-
nei traductor de las obras de Ibn-Jal-
dún. pudiera tranquilizar la concien-
cia de Azorín, haciéndole leer dos o 
tres párrafos de los Prolegómenos de 
este escritor de los tiempos de D. Pe-
dro l de Castilla, es decir, de los tiem-
pos de Maricastaña; es decir, del si-
glo XIV; y el francés Henry Fournel 
pudiera deshacer completamente los 
escrúpulos de Azorín leyéndole este 
principio de Ibn-Jaldún que él consi-
dera esencial en la ciencia de la his-
toria: 
"__Mo se deben juzgar las cosas del 
pasado con las ideas de hoy." 
Las palabras de Ibn-Jaldún dicen 
así: 
"No se debe juzgar de lo que está 
lejos por lo que tenemos delante de 
los ojos." 
Y he aquí la razón que da para 
justificar este principio: 
' "—El estado del mundo y de los 
laComoTod 
A3UIAR llk 
B U R L A 
r i o may Indigestiones 
Unicos Importadores L a v i n y G ó m e z - H a b a n a 
pueblos, sus usos y sus opiniones, no 
subsisten de una manera uniforme v 
en una posición invariable; por el 
contrario, constituyen una serie de vi 
cisitudes a través de la sucesión de 
los tiempos y una transición continua 
de un estado a otro. Los cambios que 
se verifican en los individuos, en las 
ciudades y en los períodos de corta 
duración, se verifican igualmente en 
las grandes provincias, en los imperios, 
y en los períodos de duración exten-
sa." Y "en al examen de la sociedad 
humana, es necesario colocar a un la-
do lo que es inherente a su natura-
leza, y al otro, lo que le es acciden-
ta l . . ." 
Así hablaba de la crítica en la his-
toria un historiador arábigo, que an-
daba por Andalucía en el siglo XIV lim-
pio de toda sombra de "resabios tu-
descos". , . ! 
Y es lástima que Azorín se meta en 
estas camisas de procedimientos his-
tóricos, porque es posible que le sean 
muy grandes; por lo menos, es po-
sible que los historiadores de senti-
do pasen a su lado sin hacerle caso. 
Las revisiones históricas no se pue-
den emprender sobre argumentos de 
lógica ni delirios de imaginación; es-
te caso que estudia el señor Mousset 
es la demostración más clara de esta 
verdad. Condensando en dos palabras 
las afirmaciones de un gran número 
de historiadores, ha dicho Smiles de 
Felipe II: 
—Fué acaso el más grande de los 
hombres perversos que se han senta-
do en un trono: y solo se le puede 
comparar con Nerón y con Calígu-
l a . . . 
Este juicio es un pecado; un pecado 
de envidia, de ruindad, de injusticia 
y de aversión. En este caso la igno-
rancia o la vileza del historiador, "la 
apreciación subjetiva," esclava de pa-
siones y miserias, se sobrepuso duran-
te muchos años a la verdad de la his-
toria. Pero llegó el documento: co-
menzó la investigación en los Archi-
vos; se encontraron nuevos datos, ex-
puestos escuetamente, sin calor de sec-
tarismo ni exaltación de retórica; y 
la magnífica figura de este rey fué 
saliendo del misterio y penetrando en 
la luz; y cuanto más se rebusca y 
cuanto más se descubre, más crece 
su figura en proporción, más se agi-
ganta su espíritu, y se ve mayor in-
famia en las calumnias que lo obscu-
recieron. 
Pero Azorín tiene miedo de que si 
nos "despojamos de nuestros senti-
mientos actuales, corramos el riesgo 
por un afán de absurda imparcialidad, 
de justificarlo todo; y de que la his-
toria, que debe ser una experiencia, se 
convierta en un espectáculo sin senti-
do;" por otra parte, "el documento 
por sí mismo no suele decir nada, y 
él mismo, al fin, es obra de una per-
sonalidad." 
Y bien: el documento dice eso: di-
ce que es obra de una personalidad* 
que vive en él una personalidad, y 
que el historiador no tiene derecho 
a obscurecerla ni a desfigurarla super-
poniéndole la suya. Así, las cartas de 
Felipe II encierran íntegramente las 
noblezas, las bellezas, los entusiasmos 
y las generosidades de su personalidad, 
y solo sobre estas cartas puede alzar 
se con verdad el juicio sobare su eŝ  
píritu. Pero además hay otros docu-
mentos que son "obra de una perso-
na," porque no aparecieron de mila-
gro, mas que no son reflejo ni trasun-
to de ninguna personalidad: Azorín 
se convencería de este detalle si an-
tes de disertar sobre estas cosas se 
dedicara a estudiarlas, pasara por los 
Archivos, pidiera los cartularios, por 
ejemplo, y viera lo que pesan en la 
historia como base de una afirmación, 
como prueba de un hecho, como mo-
tivo de una rectificación, el simplicí-
simo contrato de compra de una here-
dad, de una casa o de una viña, ve-
rificado, verbigratia, en el Val de Ca-
raduenna, en el año 982, entre un cier-
to Valentino y una cierta donna One-
ga, o donna Monnia; pesan tanto es-
tos contratos simplicísimos, que mien-
tras no se publiquen abundantísima-
mente, no se podrá decir que conoce-
mos la verdadera historia de España de 
estos años. 
Y es lástima que Azorín tema "co-
rrer el riesgo de justificarlo todo" si 
para hablar del pasado "se despoja de 
sus sentimientos actuales;" es lástima, 
porque este riesgo es cosa de fanta-
sía. Ibn-Jaldún, en el siglo XIV, de-
cía que este riesgo se evitaba "estu-
diando la naturaleza de la civiliza-
ción y las circunstancias que caracte-
rizan la sociedad humana;" de este 
modo, para juzgar con justicia un 
hecho histórico o una figura histó-
rica, hay que entrar en el espíritu de 
la sociedad y de la civilización en que 
el hecho se produjo y la figura se 
dió: y el historiador «olo justificará 
"lo que por ellas hubiera sido justi-
ficado." 
Constantino CABAL 
E x á m e n e s 
COLEGIO "LA INMACULADA 
Bajo la presidencia del Rdo. P. 
Juan Alvarez. y de los señores Gon-
zalo Aróstegui y Juan S. Padilla, se 
han celebrado los exámenes de fin 
de curso en el Colegio de "La Inma-
culada", que en la calzada de San 
Lázaro tiene establecida la Institu-
ción de San Vicente Paul. 
Durante tres dias y en sesiones do-
bles han desfilado por delante del tri-
bunal todas las alumnas realizando 
brillantes ejercicios que han llamado 
poderosamente la atención por ser 
demostrativos de una educación sóli-
da y completa. 
Las clases de gramática, aritméti-
ca, geometría, geografía y Ciencias 
Naturales, han sido verdaderas reve-
laciones de una labor realizada con 
esmero y acierto. E n el exámen de 
Ciencias Naturales las niñas se han 
visto con un museo de objetos de to-
dos los cuales han explicado sus fun-
damentos científicos; Igualmente en 
la Botánica que han presentado a exa 
men con cuantos detales pudieran 
contribuir a dar a la clase el mayor 
interés y utilidad. 
Durante la clase de Física el aula 
se convirtió en un laboratorio con 
todos los aparatos modernos que fa-
cilitan, las experimentaciones, efee-
tuándolas las niñas con tal soltura y 
hábito que perecían verdaderas obre-
ras familiarizadas con el uso de tanto 
instrumento como los que posee el 
gabinete del Colegio. 
También la Astronomía tuvo sus 
experiencias educativas. 
Al terminar las sesiones, el P. Al -
varez a nombre del Tribunal, felici-
tó a las niñas y a sus competentes y 
laboriosos profesoras las Hermanas 
de la Caridad, celebrando los éxitos 
del Colegio y la oportunidad de que 
dos diselnguldos miembros de la Jun-
ta de Educación de la Habana hayan 
tenido oportunidad de conocer los re-
sultados de la labor del año escolar, 
debiendo por elo sentirse satisfechas 
las niñas al ver que sus éxitos son 
apreciados en cuanto valen que es la 
aspiración de todo el que estudia 
con provecho. 
Próximamente se celebrará el acto 
solemne de la distribución de Pre-
N u e v o s M o d e l o s d e C u b i e r t o s 
d e PLATA BORBOLLA 
LOS USAN LAS FAMILIAS MAS DISTINGUIDAS 
12 Cuchillos de mesa... 
12 Cucharas de mesa... 
12 Tenedores de mesa.. 
12 Cuchillos de postre . . 
12 Cucharas de postre . . 
12 Tenedores de postre . 
12 Cucharitas de café . . . 
1 Cucharón 
I Trinchante 
I Servicio de pescado.. 












TAMBIEN S E D E T A L L A N 
POR PIEZAS S E P A R A D A S 
' G o m p o s t e h 5Z-54'5S'58 
L I B R O S 
L e B o n . — P s i c o l o g í a de la E d u c a c i ó n , 
pas ta ; $1-30. 
L e B o n . — L a E v o l u c i ó n de l a Materia , 
pas ta ; $1-30. 
L e B o n . — L a P s i c o l o g í a P o l í t i c a de l a 
Defensa S o d a l , pasta; $1-30. 
L e B o n . — L a s Opiniones y las Creencias , 
pas ta ; $1-30. 
L e B o n . — L a E v o l u c i ó n de las F u e r z a s , 
pas ta ; $1-30. 
L e B o n . — L a R e v o l u c i ó n F r a n c e s a , paa-
t a ; $1-30. 
L e Bon.—Enseanza de l a P s i c o l o g í a de 
la G u e r r a Europea , pas ta ; $1-30. 
P o i n c a r é . — E l V a l o r de la Ciencia , pas-
t a : $1-30. 
P o l n c a r é . — L a Ciencia y la H i p ó t e s i s , 
pas ta : $1-30. 
P o l n c a r é . — L a F í s i c a Moderna, pas ta ; 
$1-30. 
P o l n c a r é . — L a Elec tr i c idad , p a s t a ; $1-30. 
P o l n c a r é . — L a Ciencia y el M é t o d o , paa-
t a ; $1-30. 
D a s t r e . — L a V i d a y la Muerte, p a s t a ; 
Hiér ico i i r t .—Las Fronteras de la E n f e r -
medad, pas ta ; $1-30. 
H é r l c o u r t . — L a Higiene Moderna, pasta 
$1-30 
B l ñ e t . — L a s ideas modernas acerca de 
los n i ñ o s , pas ta ; $1-30. 
P l c a r d . — L a Ciencia Moderna y s u es-
tudio actual, pasta; $1-30. 
P l c a r d . — E l Derecho Puro , pasta; $1-30. 
L a u n a y . — H i s t o r i a de la T i e r r a , p a s t a ; 
$1-30. 
L a u n a y . — L a conquista Mineral , p a s t a ; 
$1-30. 
L e D a n t e c L a s influencias de los ante-
pacados. pasta; $1-30. 
L e D a u t e c . — E l A t e í s m o , pas ta ; $1-30. 
L e D a n t e c . — L a L u c h a Universa l , pas-
t a ; $1-30. 
L e D a n t e c — D e l Hombre a l a ciencia, 
pas ta ; $1-30. 
L e D a n t e c . — L a C r i s i s del T r a s f o r m l s -
mo, pas ta ; $1-30. 
H o u s s a y . — L a Naturaleza y las ciencias 
Naturales , pas ta ; $1-30. 
V o n B r u y s s e l l — L a V i d a Social y sus 
evoluciones, pas ta ; $1-30. 
L l ch tenberger .—La Alemania Moderna, 
pas ta ; $1-30. 
Naudeau .—Eu JapAn Moderno, pas ta ; 
B l n e t . — E l a lma y el Cuerpo, pas ta ; $1-30 
$1-30. 
Houtroux—Cienc ia y B e l i g l c l ó n en la 
F i l o s o f í a C o n t e m p o r á n e a , pasta; $1-30. 
C r o l s s e t — L a s democracias ant iguas , 
pas ta ; $1-30, 
Delage y Golgsmi th .—Las T e o r í a s de la 
Eroluclftn, pas ta ; $1-30. 
P l e r O n . — L a e v o l u c i ó n de la Memoria^ 
p a s t a ; $1-30. 
D u b u f e . — E l V a l o r del arte, pas ta ; $1-30. 
B l g o u r d a n . — L a a s t r o n o m í a , pasta; $1-30 
Von Oennet .—La F o r m a c i ó n de las L e -
yendas, pas ta ; $1-30. 
H e u l e r . — L a s convulciones de l a corte-
za terrestre, pas ta ; $1-30. 
M a x u e l . — E l Cr imen y la Sociedad, p a s -
t a ; $1-30. 
Z o i l a . — L a A g r i c u l t u r a Moderna, pas^ 
t a ; $1-30. 
D r o m a r d . — E l Ensueo y l a A c c i ó n , p a s -
t a ; $1-30. 
L a s Maravi l las del Mundo y del H o m -
bre, se h a puesto a la venta; el tomo c o m -
pleto perteneciente a la A m é r i c a y loa 
primeros cuadernos de E u r o p a , puede a d -
qu ir i r lo pagando una p e q u e ñ a cant idad . 
D i r í j a s e a la l i b r e r í a de J o s é A l b e l a , 
Belascoaln. 32-B. T e l fono A-5893. H a -
Suacríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en ei DIARIO DE LA 
MARINA 
C o m p a ñ í a M i n e r a d e l a H a b a n a 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Constituida bajo las leyes de la República de Cuba. Cuba, 71. Habana. 
Capital Autorizado: $1.000,000.00. Acciones Emitidas: % 200.000.00 
E i C o n s e j o d e D i r e c t o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a e s t á f o r m a d o p o r i o s s i g u i e n t e s c o n o c i d o s s e ñ o r e s , p e r t e n e c i e n t e s a l a B a n c a , e l C o m e r c i o y l a i n d u s t r i a d e e s i a c a p i t a l : 
Por la mina FRANCIA pasa el tranvía de Regla a Guanabacoa, te-
niendo dentro de sus terrenos el paradero PARAISO, de la inlsma em-
presa. 
L a electricidad, para emplearla como fuerza motriz en el laboreo de 
la mina lo cual representa una ventaja incalculable. 
Y el agua de Vento para el uso de cualquier industria que se desee 
explotar en conexión con sus minerales y derivados. 
E l petróleo de Cuba es de superior clase alcanzando un precio de 
54.50 el barril; existiendo en la actualidad en el mismo término de Gua-
nabacoa, pozos en producción continua que rinden importantes cantidar 
des de aceite diarias. ' 
Si como todos los indicios e informes hacen presumir, la mina 
FRANCIA se encuentra en el centro de la zona petrolífera de Cuba, sus 
acciones llegarán a adquirir un precio considerable en muy poco tiempo. 
P R E S I D E N T E : 
Don Manuel Rico Morera, 
T I C E - P R E S I D E N T E : 
Don Daniel Gabás e Imreta. 
T E S O R E R O : 
Don Faustino Barros ^lyarez. 
V I C E - T E S O R E R O : 
Don José A. Fernández López. 
S E C R E T A R I O : 
Don Oscar Gispert A «dren. 
T I C E - S E C R E T A R I O : 
Don Juan Cabricano Sánchez. 
ADMINISTRADOR: 
Don Emilio G. López. 
T O C A L E S : 
Don Enrique Camacho. 
Don José R. de Tega y Carrledo. 
Don Gaspar Villorino y Fernández. 
Don Ramón González y Rodrígnei. 
Don Nicolás Gayo Parrondo. 
Don Bartolomé Gracia y Pérez. 
Don Agustín Gutiérrez y Martínez. 
5 
Pozo do agua en la mina "Francia" rt onde se encuentran señales de pe* 
tróleob 
Notable afloramiento de rocas cavernosas que contienen cantidades consU 
derables de aceite. 
T R E S GRANDES VENTAJAS, tiene la Compañía Minera de la Ha-
bana, 
Primera: Es única y exclusiva propietaria de la gran mina de petró-
leo y asfalto denominada "FRANCIA" de 450,000 metros de Puperflcle 
situada on el término municipal de Guanabacoa. E n los pozos existen-
tos en ella se han encontrado evidentes señales de aceite y sus aflora-
mientos de mineral son de los más indubitables que se conocen, pues los 
constituyen rocas cavernosas que contienen en su interior pequeños depó-
sitos de petróleo en estado líquido y solidificado. 
Segunda: La totalidad de los productos do sus minas, serán solamen-
te en beneficio de sus accionistas, psiosto que no tiene compromiso que la 
obligue a ceder tanto por ciento alguno de la producción. 
Tercera: Su proximidad a men-js de mil metros de distancia de la 
Bahía de la Habana y de la refinería de aceite de Belot, le permitirá ven-
der su petróleo sin gasto de conducción ni envases. 
Terrenos de la mina "Fnncia" donde se va a perforar el Pozo No. 1. 
Localizado por el h-íbíl y experto geólogo, de esta Compara el luear 
donde deberá perforarse el primer popo de la mina Francia y completados 
todos los preparativos para ello, incluso la posesión del te-rpno dond" 
se va a abrir dicho pozo, debemos de esperar en que el éxito coronar! 
S r c u b a eSfUerZ08, hacieild0 de esta ,empresa, una de las más lucrativas 
ACCIONES LIBERADAS A L PORTADOR 
al precio por ahora, de 25 CENTAVO!-1, cada una * e ia naDana. ». A 
Las suscripciones deberán ser por cantidades no menor de CIFN 
clones, 25 pesos al contado. Los pedidos ñor correó v £ c aC' 
pendientes, deberán ser hechos a nombre de ía romLñf» ^ 
Habana, S. A. CUBA, 71. HABANA Compañía Minera de la 
A C C I O N E S M I N E R A S D E P E T R O L E O 
JIARIO DE U WURINA Junio 30 de 1917. 
I 
MGINA CUATRO 
N O V E D A D E S 
E N K H A K I K D D L 
C a d a d í a t e n e m o s u n a n o r e d a d e n e s a p r e c i o s a t e l a d e Y e r a -
no , q u e d a b e l l a s 7 a r t í s t i c a s n o i a s de m s t o 7 d e c a p r i c h o . 
C o n o z c a e s a s n o r e d a d e s T l s i t á n d o n o s p r o n t o 
K H A K I K O O L , e n C r e p p e s , 
K H A K I K O O L , e n G a b a r d i n a s . 
K H A K I K O O L , e n S o i s e t s , 
yo s o n esas l a s ú n i c a s n o r e d a d e s q u e o f r e c e m o s , p o r q u e hay 
nn v a r i a d o s u r t i d o d e V o i l e s , O r g a n d í e s , M u s e U n a s f l o r e a d a s , q u e 
s o n m u y n u o y a s y m u y l i n d a s . 
S L A 
M o n t e , 6 1 , 
E s q . a S u á r e z 
C 4429 alt 2t-22 
F l 
S e f u é . . . 
Se Inició la convalecencia tras loa 
cien días negros que duró su calva-
rlo de dolor. Y su cuarto de solterón 
se inundó de luz, de alegría, de gra-
cia, de entusiasmo, de trinar de pája-
ros y de bendiciones amables del sol. 
[Volvía la salud de las fiestas que 
anunciaran en hora de acierto sono-
ro la sabiduría y el cariño del doctor 
Agustín Varona, sacerdote Ilustre que 
oficia y dirige en el augusto templo 
de dolor "Covadonga". 
Reía y paseaba de ac;l para alia, 
lentamente, con la incerttdumbre de 
loa niños, este alegre Ykcntón; lue-
go tomaba su baño; y luego se arro-
paba y dormía un sueño, que la ver-
dad por lo tranquilo y sereno, noa 
parecía el sueño de un justo; cuando 
'despertaba, despertaba murmurando 
un cantarín de los más alegres de la 
tierra. _ . 
A Bernardo Pérez, el talentoso Di-
rector de la Caja de Ahorros de los 
eocloa del Centro Asturiano, ahorros 
que suben como la espuma, y a un 
tal don Fernando, que esperaban el 
despertar del justo. Vicento les decía: 
—Traen mucho dinero? 
—Traemos. 
— Y baraja? 
—También traemos. 
Y fraternalmente echábamos un tu-
to clásico. Vicente se remozaba y 
se llevaba los cuartos. Una tarde no 
hubo tuto; a Vicente se lo había llee-
vado un fotingo saltarín y trágico. 
Nos había traicionado el convalecien-
te. 
Del viaje nos lo trajo el fotínifo 
dohlao, matao. imposible. Más tute, 
más baños, más paseos. Caro pagó su 
pecado. 
Una tarde nos sorprendió Varona 
cantando las cuarenta y se armó la 
de Pancho Alday. 
E a ; esto se acabó: esto se arrema-
tó ; después rompió la baraja en cien 
t i l l pedazos, que se llevó el viento--
la sota de oros iba llorando—y orde-
nó que el convaleciente saliera para 
Madruga, el balneario maravilloso do 
las curas milagrosas. 
—Usted manda, don Agustín! 
Y al día siguiente un auto, que no 
era fotingo trágico, se despedía del 
palacio de Villalba con un fotutazo 
solemne. Acompañaban al popular 
Presidente del Centro Asturiano, Ber-
nardo Pérez y el doctor Varona, los 
cuales después de a l m ó f a r , le de-
jaron en Madruga, instalado en el 
cuarto número 7 del grau Hotel de 
Inglaterra. E l crónista no fué. Otra 
traición. Madruga y sus campos flo-
ridos y sus aguas maravillosas y mi-
lagrosas, perdieron en esta traición 
una humilde crónica. Otra vez será. 
V como al que madruga Dios le ayu-
,1a, Madruga y Dios nos devolverá a 
Ylcent« Fernández Riaño, tal como 
se fué a la Madre Patria: fuerte do 
cuerpo y alegre de corazón: servicial, 
cariñoso, entusiasta. 
Fernando R I T E R O . 
H a b a n e r a s 
S o b r e d o s t í t u l o s 
E n L a Epoca, de Madrid, leo ésto: 
"Se ha mandado expedir Real Car-
ta de sucesión en los títulos de Con-
de de Casa Romero y Marqués de Ca-
sa Núñez de Vlllavlcencio y Jura Real 
a favor do don Francisco Romero y de 
León Cárdenas y de Gregorio, y en el 
de Marqués de Balboa a favor de don 
Enrique de Borbón y de León." 
Títulos loa de referencia que perte-
necieron a la vieja nobleza cubana y 
que p a s a n , los dos primeros, al amigo 
queridísimo que tuvimos entre noso-
tros en los comlenzoa de año. 
No es otro que Paco Romero, como 
todos, con cariñosa familiaridad, lo 
llamamos siempre. 
Está en Barcelona. 
Es su residencia habitual. 
Cuanto al Marquesado de Balboa* 
concesión del Rey Alfonso X I I al que 
fué Alcalde de la Habana, don Pe-
dro Balboa, había quedado sin suc&r 
sión directa. 
Quien ha reclamado los derechos al 
ttítulo, obteniéndolo, como se ha visto 
es un aristócrata madrileño de regia 
estirpe. 
Primo, por la rama de los León, del 
actual Conde de Romero. 
Y el que heredó, si no estoy equivo-
cado, el título de Marqués de Squila-
che. 
Que viene usando. 
N o c h e s d e P a y r e t 
C O N E L B A S T O N 
»Estuve anoche en Payret. 
L a obra que se estrenaba, E l Rey 
do las MujereB, fué bien recibida por 
el público. 
E r a éste numeroso. 
Como viene siéndolo, noche tras no-
che, desde que Mujeres y Flores, con 
su éxito grandioso, imprimió en la 
temparada un éxito excepcional. 
Seguirá en el cartel por mucho 
tiempo más, dando grandes entradas. 
Va en la matlnée de mañana. 
Y se repite Mujeres y Flores, por 
dos veces, en la función de la noche. 
En el éxito de la linda revista hay 
para el autor de su música, Quinltj 
Valverde, algo que basta para legíti-
ma vanagloria del maestro genial e 
Inspiradísimo. 
Aquel número del t o r c r l t o t o r e r a z o , 
se ha hecho de una popularidad ex-
traordinaria. 
Lo corea el público en el teatro. 
Y luego, por plazas y calles, se es-
cucha en todos los momentos a los 
que van silbándolo o tarareándolo. 
No tardará la casa de Antonio Al -
varez, que acaba de editar el danzón 
de la opereta E l Amor Enmascarado, 
en imprimir este número de Mujeres 
y Flores para la pianola. 
Anoche, cuando felicitaban a Quiñi-
to Valverde por el éxito de E l Rey de 
las Mujeres amigos y admiradores 
que con él departían en pleno vestíbu-
lo de Payret, anunció el maestro la 
nueva obra en que está poniendo to-
do su entusiasmo y toda su Inspira-
ción. 
Es la que con el título de E l Pala-
cio de los Juguetes no tardará en es-
trenarse. 
Seguiremos alendo testigos, entre-
tanto, de las demostraciones de agra-
do que se suceden en Mujeres y Flo-
res por parte del público que a dia-
rlo acude a Payret. 
E s la obra de la temporada. 
E n e l S a l ó n d e l P r a d o 
Ijon que cnmlnan bajo el peso del ago-
blnnte dolor del reuma. slcmDre en un 
irrito, s i emtre en un lamento, porque el 
ftrido ú r i c o les hace Bufrlr horriblemen-
te, »<m despreorupadoB. que bien cantlsra-
dog e s t á n eon SUB dolores, porque deben 
«aber q u » . el reuma se m r a con el Ant l -
rreumAtico del doctor R u s s e l l H u r s t de 
Fl lade l f la , que se vende en todas las bo-
ticas. 
Todos nuestros c l ien-
tes d icen lo mismo, na* 
die como S o l í s p a r a 
camisas y calzonci l los 
de hilo. O ' R e i l l y y S a n 
Ignacio. T e l . A-8848. 
D R . HERNANDO S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad Garganta. Nariz y Oídos 
(«edusiramente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
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Todos los productos de este afa 
mado fabricante, acaban de re-
cibirse en la Librería de Albela, 
s e detallan a precios reducidos: 
Jabones, caja de seis, olores 
varios $1.20 
Polvos en paquetes, olores 
varios, uno 
Lociones, Jazmín, y olores 
varios 
Loción Rosa Blanca. . . 
Loción Califomian Poper. 
Loción Pandora. . . . 
Pida todos los perfumes que de-
see de esta casa a la librería de 
ALBELA. Bel ascoaín, 32-B. Telé-
fono A-5893. 






L o de s i e m p r e . . . 
Un gran público anoche en el Salón 
del Prado, para el estreno de loa epi-
sodios í», 10, 11 y 12 do L a máscara de 
los dientes blancos, la emocionante 
cinta que ha despertado, desde su pri-
mera exhibición, un interés extraordi-
nario. 
Hablaré de la concurrencia. 
L a Marquesa de la Real Proclama-
ción. 
Clotilde Hevla de Pulido, Julia To-
rriente de Montalvo, Fredesvinda Sán-
chez de Aguirre, Irene Pintó viuda de 
Carrillo, Esperanza Qulrch de Cossío 
y Blanca Santos de Justlnlani. 
Adriana Cesteros de Andreu, Nena 
Rodríguez de Santeiro, Graciela Cal-
derón de Carrerá, Carmellna Sllvelra 
de Sastre, Blanca Maruri de Hornedo, 
Cándida Arteta de Camps, María E s -
peranza Bernal de Bernal, Sara F u -
magalli de Alegret y Amparo Polo de 
Jorrin. ^ 
Herminia Rodríguez de Arguelles 
Mercedes Lozano de Jardines, María 
Luisa Carballé de Sardá, María Re-
gla Brito de Menéndez, Enriqueta Ra-
mos de Astorga, Elisa Otero de Ale-
many, Elvira Melero viuda de Martí-
nez, María Romero de Vleítes, Elvira 
de la Torre de García Gutiérrez, Es -
peranza Cantero de Ovies, Matilde 
Chaumont de Lavielle, América A. de 
Bruzón, Teresa T. de Carrillo, Rosa 
Herrera de Masforroll y Emilia Val-
dés de Díaz Garaigorta. 
Un grupo de señoritas: 
Julita Montalvo, Helia y Lilla Jus-
tlnlani, María Amelia Reyes Gavilán, 
Nena Pulido, Hortensia Toñarely, 
Conchita y María Luisa Plá, María 
Teresa Pueyo, Julita Morales, Cerina 
Azcue, Carmen Antigás, Flor y Jua-
nita Menéndez, Mimí Cuadra, Consue-
lo Sariol y Margarita, Adela, Miriam 
y Ana Palomeque. 
Nena Aróstegul, Obdulia Toscano. 
Berta y Gracia Pantín, Nena Bruzón 
Nena y Angelina Alemany y la lin-
dísima- Arsenia Bernal. 
Guillermlta de los Reyes Gavilán, 
Herminita Argüelles, Nena Verda-
guer, Consuelo Sariol, María Antonia 
de Armas, Celia Martínez, Josefina 
Villageliú, Angelina Carballé. Ofelia 
e Isabel Bermúdez, Guadalupe y Ade-
laida Gómez Aday, Evangellna Aman-
da y Teresa Cúrvelo, Nena Alvarez, 
Maricusa Lavielle, Clementina Na-
vas, Julia y Rosa Herrera, Zoila y 
María Teresa Betancourt, Rosarlo 
Suárez, Lollta Carrillo, Conchita Díaj; 
Garaigorta, Consuelo Suel, Manuellta, 
Juana y Herminia Masforroll y Mi-
caela Carrillo. 
Prepárase el estreno de E l Presairlo 
en el Salón del Frado para semana 
próxima. 
Muy interesante la nueva cinta. 
¿ D e v i a j e ? 
V E L O S de ( M O N y G A S A 
PARA AUTOMOVIL 
G O R R O S p a r a lo m i s m o . 
Guardapolvos. 
Sombrillas 
E L E N C A N T O 
Solís, Entrialgo y Cía., S. ea G. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
f^nte encerré 
tenía Una *»Mo en 
¡terrado en l o ^ i a - ^ . 
E l Cocchl 
metido el r.;itlur «i ac».. Por 81 ^ 
Ittt»a. Allá 7 POr »ned)!8e le V 
Riéndose ,a t ^ ^ í ' V C > 
Boloüa ante ^ ^ 
de extrp^.x 1 t6Qíor H . * 
51 ^ ^ t i L b l l ^ ' \ 6 i4 ú 
f extradición e ^ ^ 
de nuevo el Am . obllgu 
^ ^ ^ ^ 
tan pecu irarerX,a ^ d ? ^ 
P^den ^ o r ^ ^ ^ > M 
defenderse." Pero 
QUier caso la /xt .!Sadl6: ''¿4 ^ 
es ahsolutamoíe £ ^ S ^ S t 
nuestro Código Pena^0'ible ¿ ? 
es de suponer qu» v . v % 
c 4697 2t-29 
A v e n t a d a e s t i i a n t e 
Nuestro excelente amigo, flon Manuel 
L l e r a n d l , esta de p l á c e m e s . Su Joven y 
muy i n t ó l g r c n t e nijo, el Jovenclto Manuel 
Ll«T;:n'U Z a r a l a , que a ú n no L a cumplido 
los quince afios de edad, acaba de obtener 
el titulo de bachil ler, d e s p u é s de br i l l an-
tes ejercicios por los cuales r e c i b i ó una 
calurosa f e l i c i t a c i ó n del tr ibunal . 
H a cursado sus estudios r á p i d a m e n t e , 
demostrando l a gran excoiencla de sus 
dotes intelectuales por Ins que pueden con 
r a z ó n mostrarse orgullosos sus amantes 
padres. 
Rec iban ellos nuestra f e l i c i t a c i ó n since-
ra y un entusiasta aplauso el culto Jo-
venclto. 
E L C O N S E J O . . . 
(Viene de l a p á g i n a P R I M E R A ) 
H e r r e r a Sotr.longo r—/. L e h a b l ó tam-
bién de l lamar a los oficiales rebeldes con 
promesas de perdonarles l a v ida y que 
no les pasflrla nada? 
—Sí , « -nor , y de tratarlos con mucha 
benevolen( lo. 
H e r r e r a S o t o l o n g o : — ¿ B n la e a t a j l ó n de 
Ctaantánamo se p r e s t ó auxi l io a a l g u n o » 
o f i c í a l o s rebeldes para que pudieran 
marefiar a l extranjero s in ser molesta-
dos? 
* A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas c la-
ses. Muebles Moder-
nistas, p a r a cuarto , 
comedor, s a l a y ofici-
n a . Cubiertos de P la -
ta. Objetos de M a y ó -
l i ca , L á m p a r a s . P i a~ 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de P a r e d y 
de Bols i l lo . J o y a s fi-
nas. 
EYCa. 
0BRAPIA Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
G O L O S A 
O C c l l a 
P e R P U / ^ N E R I A S A f ^ l R & A 
—Rí, s e ñ o r , a cinco oficiales. E s a me-
dida o b e d e c i ó a indicaciones del coronel 
Varona. . 
D r . A n g u l o : — ¿ U s t e d conoce a l tenien-
te Aeosta? 
— S I , seflor. 
Dr , A n g u l o : — ¿ S a n e st p r e t e n d í * ese 
oncla l tomar a (ri antiinamo antea de lle-
gar las trojas leales? 
—No lo recueiao. 
D r . Angulo .—i No sabe tampoco s i el 
teniente Acosta t^nta prnn.les deseos de 
Incorporarse a las fuerzas riel gobiernoV 
— K n l ese su deseo, id s e ñ o r . 
D r . Anpulo:—?. b'sted f u é quien le en-
t r e g ó a ese teniente lu carta f i rmada por 
el coronel V a r o n a y el CopltAn J u n é , l la -
mando a estos oficiales a la legal idad? 
— Y o mismo. 
A C L A R A C I O N 
n i H n a i d o í t o r í . , í : n r ^ u e IUera ' A l -a lde Mu-
n!^1 , í]<í K}i<s ^ " « o . nos ruega haga-
mos la siguiente n c l a r u c l ó n -
^«a Uie uf uu ,leoho clerttt ciue I"» rebel-
J * construido dnco lineas .lo 
íin t u ^ i - so,bre ^ " ' " K t a en ouc m ha-
l i d . H ad0 01 PuebI0. a una e l e v a c i ó n de 
mas de sesenta metros sobre el ulvcl de 
la entrada del ferrocarr i l . Que las tro-
rH8«Krpíf"'lnr'' comandadas por 
lUgoberto I t f n A M W . se retiraron de la 
p o b l a c i ó n seis o siete d í a s antes do la 
toma del mismo por las fuerzns l é a l o s 
L 4 columna del coronel Betancourt , 
« o s t u v o nn combate durante ocho horas, 
oue c o m e n z ó al amanecer dal d í a 28 de 
marzo con Ins fuerzas Irregulares de los 
cabecUlns B l n i Maso, J o a q u í n Unmlrcz v 
otros, h a c i é n d o l e s re t irar una por una 
las ocho avanzadas que hasta el lupar 
conocido por Platnnl l lo . hablan situado 
A unos cien metros de 1Í> p o b l a c i ó n , re-
c i b i ó el balflzo que le produjo la muer-
te, el teniente Wifredo D í a a y que pue-
de hacer constar—nos asrrega el doctor 
Riera—que el hecho de armas del coronel 
Betancourt, puede calif icarse de heroico. 
E l doctor R i e r a , nos manifiesta al mis-
mo tiempo, que el Ayuntamiento de A l -
to Songo, por sus Iniciat ivas y las de la 
m a y o r í a dej pueblo, ha tomado e l acuer-
do de declarar al coronel Betancourt h i -
jo adoptivo y condecorarlo con el diplo-
ma y medalla correspondiente, por esa 
a c c i ó n de a r u i s s que le agradecen todos 
los vecinos de Songo. 
Nos os grato <onRlgnftr todas estas 
manifestaciones, con las que queda com-
placido nuestro amiso el doctor R i e r a . 
Del Times Square.. 
(VIENE D E LA PRIMERA 
ve, se trata Je un italiano llamado 
Cocchl (pronüncitse Coki y no se 
errará) que al parecer estaba loco de 
amor por una ^al Mlss Ruth Cruger, 
norteamericana ella y bonita como lo 
son la inmensa mayoría de las hijas 
de Eva a los Jlei y nueve abriles. 
Cocchl la requirió . . . L a chica tam-
bién al perecer y según los datos 
publicados hasta la fecha, se n e g ó . . . 
Entonces él, celos:, como un mastín, 
la abrió el cuurpo en canal, después 
de haberla asestado un rudo golpe 
en la cabeza con unj de los patines 
para patinar sobro el hielo, que la 
muchacha había llevado al taller de 
Cocchi para que éste les afilara las 
cuchillas. E l cadáver fué cuidadosa-
que lo Primero. . ̂ p ° e ^ n q i ' 
se decía en Italia e ' ? ^ C * ? 
Policía de NuoVa Y L ? m l s O , 
" ^ P r e c l p U a ^ V í - ^ 
a solicitar la e x t r a d U ^ ' C o 
Por medio del Secreta^ ^ C 
M. Lansing, r comr. 1° ^ W 
los E s t a d o s ' u í l d o T e ^ 0 ^ ^ 
Piñón como nopodr a t ^ ^ 
to que ambas nacIone8ê hlLen0, ^ 
común con los alladoa 8deh 
es posible qu0 U re8uitan'í. ^ 
cargos que peflan 504! ^ 5 
la silla eléctrica su S o r K ^ 
En este país los jura<C a ^ 
cables con los asesinos de 
Nueva Yor*. 
N A D A P I E R D E i T ^ 
q u M X ^ X ^ , ^ fe, 
obllsran a las dam«HP p ^ L ^ » » ^ 
precauciones y nlngunk más ni1, ^ 
adecuada que lleva? f u e m « fliPropU' nli 
mando las Plirtoras d^docL^'ta-
bre, qne se venden en *« S i ^T»^ 
no ftl y en tortfls la8 bot im "R" N>ítí-
constituyente ideal. ' ^ « i». 
D E R B Y N" I / e I D E R B Y N a 5 
o E P / p u e , F i n j a 
C U E L L O S D E P I Q U E 
y d e l a m a r c a D E R B Y 
t i e n e n u e v a r e m e s a 
Í 4 1 ? 
E L M O D E L O " 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z S o l í s 
O B I S P O , No. 9 3 , E S Q U I N A A A G U A I T E 
C4696 alt. 6t-29 
SCRíiCIO E f I C i H 
Conteste a su teléfono 
pronto; es una cortesía 
que el que llama sabe 
apreciar : : : ; : 
Diga siempre su núme-
ro o el nombre de su 
casa; este le evita pér-
dida de tiempo y dis-
cusiones con el que 
llama : : : : : t 
V i s t a s u s n i ñ o s c o n b u e n o s T r a j e s , p o r 
p o c o d i n e r o . E n e s t a C a s a l o s e n c o n t r a r á . 
Trajes marinera, blan-
co, de $1.25, $L50,$2.00, 
$2.50 y $3.00. 
Traje forma ruso, de 
$1.25, $1.95, $2.25, $2.75 
$3.00. 
Trajes tachones, blan-
cos, de $2.50 y $3.50. 
Trajes marinera, colo-
res de 95 centavos, $1.50, 
$2.00 y $2.50. 
Trajes forma ruso, de 
$1.75, $2.00, $2.50 y $3.00. 
Trajes tachones, color, 
de $2.50 y $3.00, 
L B N U E V A C A F m i l 
M O N T E 6 5 T ^ A O S e y a Ü 
I 
CUBAN T E l E P U í £1. 
i- c 4187 alt i*¿L 
L a Z a r z u e l a 
Continúa su «ran « f idancÍL í 
flores. Las hay desde 5 centaro^l 
ramo y al por mayor se hacen ^ 
des descuentos. _ I V , i , T n 
NEPTUIS'O T CAJIPAINABIO^ 
NICA. Sf T«<lt toiM F " 1 * 
J A R D I N 
"IA AiRKA 
de O r n a , BOOM 
E s p e c i a l i d a d e n 
B o u q u e t s de n o -
v i a , C o r o n a s , K a -
m o s y t o d a c l a s e 
d e t r a b a i o s de l io -
r e s . C o n s t r u c t o -
r e s d e P a r q u e s / 
J a r d i n e s . C o n t a -
m o s c o n u n a g r a n 
c o l e c c i ó n de p lan . 
t a s d e l p a í s y ^ 
e x t r a n j e r o . 
Calle IIV 25. ^ F ' P 
LA MARINA Junio 30 de 1917. 
<• Viene de la pAgUi» COATKO.) 
A C T U A L I D A D S O C I A L 
L . f ics^ m a ñ a n a . 
1 con que c e l e b r a r á sus d ías , 
r e u n i ó n de sus amiguitas predl-
¡n 1» re" l ind í s ima Leonor Pujol , 
^ i a bija del coronel Pujol . 
ftm va l eroso Jefe del Regimienta 
S1 L - D u é s de todas las congratu-
^ avie viene recibiendo púb l i -
•jCloD68 ^egde s u vuelta gloriosa de 
jiCJ»01*' tendrá m a ñ a n a , en lo Int l -
sat i s facc ión m á s . 
$0' "t.pgta de la adorable n i ñ a s e r á 
L* tarde en su casa del Vedado, 
^ « u i w r á deliciosa. 
^^st inguldo caballero emprende 
viaje de vuelta a Nueva Y o r k 
*" de corta y agradable estancia 
^ n o s o t r o s . 
* rna a s u residencia habitual de 
« n metrópoli americana. 
>.g/eíz viaje! 
ilruna« despedidas m á s . 
jibarearon ayer los conocidos ca 
balleros Prof i r ió F r a n c a , Antonio C a -
rri l lo y Franc i sco Juarrero 
A c o m p a ñ a d o v a é s t e ú l t i m o de su 
distinguida esposa. 
Se dirigen a Nueva Y o r k . 
E n la P laya . 
• • • 
No hay regatas de yachts m a ñ a n a . 
Se transfieren para el 16 de Julio 
en gracia a las fiestas populares del 
día en c e l e b r a c i ó n de San Pedro. 
Patrono de la P l a y a de Marianao 
H a b r á , como es y a tradicional cos-
tumbre, gran n ú m e r o de diversioneg 
m a r í t i m a s . 
C u c a ñ a s , concursos de n a t a c i ó n , 
etc. 
t • • 
E n la C l í n i c a de Casuso. 
H a sido a l l í operada, de manos del 
reputado doctor Ortiz Cano, la s e ñ o r a 
B lanca S o l i ñ o de Munll la. 
O p e r a c i ó n de apendicltls. 
E l estado de la Joven y bella dama 
no ofrece, a l presente, novedad a lgu-
na. 
Mis votos por su restablecimiento. 
P o s t r e r tributo 
- Af*rtuó en la m a ñ a n a de hoy el 
" Ja del pobre Cielitos Gonzá lez . 
entl![ Que el c a r i ñ o de familiares y 
iros confundidos en un mismo 
•imiento de pena, r e v i s t i ó de los 
!e .-«a de una m a n i f e s t a c i ó n dt 
lucido cortejo a c o m p a ñ ó hasta 
\n T de eterno descanso los restos 
i oue fcré siempre bueno, siempre 
íc i l lo . siempre genoroso. 
sef su inconsolable viuda, 
A 'la dama ejemplar por 
Juani ta 
su bon-
dad y por sus virtudes, v a con estas 
l í n e a s mi testimonio de p é s a m e . 
Y r e c í b a n l o t a m b i é n , entre los her-
manos del finado, l a s e ñ o r a Gloria 
Gonzá lez de B a r r a q u é , María G o n z á -
lez de A r c i l l a y Santos Gonzá ler S a l -
gado. 
No o lv idaré a la Marquesa de P inar 
del R í o y a l s e ñ o r A n t o ñ l c o Rulz , her-
manos p o l í t i c o s del pobre amigo, que 
l l e v a r á n luto por esa pérdida. 
T a n sentida. 
L a Gri fe l l 
Nombre que es una actualidad. 
Prudencia Grifel l , la actr ic talento-
discreta y m e r i t í s i m a , reaparece 
* ante ei públ ico de la Habana des-
e la escena del Nacional. 
Con las obras L a Sombra y E l sex© 
débil se presentará de nuevo la art i s -
" al frente de la nutrida y brillante 
fompañia Dramát i ca con que viene 
realizando una t o u r n é e que ha sido 
-•ódiga en lauros y honores, 
'cuenta en esta sociedad la Grife l l 
coi grandes y merecidas s i m p a t í a s . 
ge demostrarán esta noche. 
Basta a augurarlo el gran n ú m e r o 
it localidades separadas en Contadu-
rii para esta func ión primera de una 
temporada que s e r á breve y s e r á in-
teresante. 
L l c a a de atractivos. 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
JOYAS DE BRILLANTES 
OBJETOS PARA REGALOS 
L e Invitamos a conocer nuestra 
hermosa e x p o s i c i ó n permanente de 
preciosidades pata obsequios* 
LA CASA QUINTANA 
Galiano. 74-76. Tel. A-4264. 
E x t e n s í s i m o es nuestro surtido oo 
los estilos m á s modernos j a r t í s t i c o s . 
í : 
Tenemos ya los preciosos mo-
delos de 
S O M B R I L L A S 
i 
para este verano, modelos es-
tos de rigurosa moda y de va-
liosa calidad. 
La novedad la tenemos y es: 
delicada creación en Tela Ja 
ponesa, a rayas, óvalos o 
color entero. 
Suprema or 
S A H R A P G E L Y G G U I I B G R R G 1 R Y 5 I 5 T O 
PAOWA CINCO 
P A R A D U L C E S I H E L A D O S . 
" L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S E T E L E F O N O A . á 2 8 4 . 
Serrlmos cualquier pedido que se nos haga. 
N o m b r a m i e n t o s 
Han sido nombrados: Juez Munlc í -
Pil de Quatao, el s e ñ o r Leoncio CM-
iner Piedra; Primer Suplente el fe-
ñor Porfirio S á n c h e z Maclas y Fe -
gundo Suplente, Claudio María Her-
n á n d e z B e n í t e z . 
S a s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A R I -
N A y anunc íe se en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
E s p r e c i s o q u e l a s 
m a m á s h a g a n u n a 
v i s i t a a l o s g r a n -
d e s a l m a c e n e s d e 
C o n f e c c i ó n d e 
s e ñ o r a y n i ñ o s , d e 
P a r a a p r e c i a r l a 
v a r i e d a d d e e s t i -
l o s , l a c a l i d a d d e 
l a s t e l a s y l o s p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s 
d e l o s T r a j e s d e 
N i ñ o s . 
T e l a s p a r a v e s t i d o s d e a l t a 
n o v e d a d . 
E n c a j e s y a d o r n o s f i n í s i m o s 
San 
t e l e f o n o a - 3 9 6 4 . 
fael. 3 
Mntfis .\dr«rtif.lnc Aifency 
, C4716 
A r r e s t o d e 
u n r e c l a m a d o . 
L o s agentes Oliva y Suárez , detu-
vieron esta m a ñ a n a a Octavio Acosta 
y Acosta, vecino de Vi l lanueva y San 
Anastasio, por encontrarse rec lama-
do por el Juzgado de Instruccifin de 
l a s e c c i ó n tercera en c a u s a por hurto. 
F u é remitido a la c á r c e l . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
P I G N O R E S U S J O T A S E N 
4'L& Regente" 
L A D E M A S G A R A N T I A T L A 
Q U E C O B R A MENOS, I N T E R E S E N 
L O S P R E S T A M O S 
N E P T U N O Y A M I S T A D . 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
E n e s i e h e r m o s o l o c a l , l o s S e ñ o r e s 
J . M . C A S A K O V A , S . e n G . 
L a C a s a d e l o s e l e g a n t e s 
O f r e c e a V d . , d e s d e e l l u n e s , 2 d e J u -
l i o , u n c o m p l e t o s u r t i d o d e a r t í c u l o s 
p a r a C a b a l l e r o s : m e d i a s , t i r a n t e s , l i g a s , 
c a m i s e t a s , c a l z o n c i l l o s , p a ñ u e l o s y c o n -
f e c c i o n e s , m a l e t a s y a l f o m b r a s , y l a s 
e l e g a n t e s c a m i s a s fi fi E M E R Y 5 
V i s t a h a c e f e ; v i s í t e n o s . 
egas. Teléfono A-4949 
c 7728 ld-29 
r 
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P R O P I E T A R I O S 
Su casa no tendrá su verdadero valor, mientras no coloque mosaicos de 
suficiente garantía. 
38 millones de mosaicos vendidos en su mayor parte en la Habana, prue-
ban nuestra indiscutible fama. 
Aseguramos que el 90 por ciento de los mosaicos que encuentren en 
buen estado, fueron fabricados por nosotros. 
Para que no sean sorprendidos, exijan que al dorso de la losa j dentro 
de un círculo diga, Mosaicos La Cubana. 
En el salón de exposición de nuestra fábrica, tenemos expuesto 20 mil 
mosaicos en cuadros simulando habitaciones, para que eí público pueda es-
cojer con comodidad. 
FABRICA DE MOSAICOS "LA CUBANA", S. A, 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S . H A B A N A 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a " 
• • 
ir 
L I S o c i e d a d " H i s p a n o J u v e n i l . 
He aquí el programa del G r a n B a i -
le Veneciano que c e l e b r a r á esta so-
ciedad en honor de sus asociado* el 
domingo lo. de Julio a las 9 p .m. en 
gu domicilio social. Prado 71. tQl«fo-
no A-3595. 
P R O G R A M A 
P r i m e r a parte: 
1. — D a n z ó n E l Asombro de Damas -
co. 
2. D a n z ó n : E d é n Concert. 
s!—Vals Strauss: L o s Millonee de 
Ar lequ ín . ^ , 
4 — D a n z ó n : Qulnito Valverde 
W M ) . „ „ 
5. D a n z ó n : Lamentos de mi G u a j i -
Segunda parte. 
1. —One Step: E l Japones. 
2. — D a n z ó n : E l demonio de l a ne-
gra- „ „ 
3. D a n z ó n : "Hispano Juveni l . 
4. —Paso Doble: P a r í s . 
6 — D a n z ó n : Acelera China-
T e r c e r a Parto. 
1. — V a l s Strauss: E l R u i s e ñ o r . 
2. — D a n z ó n : P a r a C a m a g ü e y . 
3. —One Step: Tiperary. 
4. — D a n z ó n : L a Duquesa del " B a l 
'Tabarín." 
6.—Fox T r o t : Pretty Baby. 
6 — D a n z ó n : Amal la I saura . 
Orquesta Pablo Valenzuela. 
N O T A . — L a directiva e x p u l s a r á del 
S a l ó n a toda persona que no guarde 
la debida compostura sin que est". 
obligada a dar explicaciones. 
Suscr íbase a l ¿ ¡ A R I O D E L A M A R I -
N A y anúnc ie se en d D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
¡MUEBLES B A R A T O S ! 
Juegos de cuarto, comedor, s a -
l a y recibidor, marqueteados y l a -
queados, . Mimbres, l á m p a r a s y 
pantallas de comedor; camas, col-
chones y almohadas de pluma. T o -
do de calidad excelente, a precio 
de G A N G A ; solo por 80 d í a s . 
L A I D E A L . 
Angeles 16. T e l é f o n o A 5058 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z . 
C 4716 5t-30 
Selgnobos.-HUtorla del Arte.-Orlonto 
y Grecia, telo: ^1-S0. , , á . m-tor'a 
SeiRnobos.-Hlstorln del Arte. -Hl«tor.a 
de Koma, tela; $1-80. uiatnrla Gulmud-HUtorJa del ArtA-Hl«toria 
de Oraclii. Vida Pública y Privada de KJS 
grloproB, tela : $1-40. Hom-rtftroMO.-HUtorU del A r t e . - E n U«m 
poa de Rnrnw* y As«urbnnlpnl. tela »1 4U. 
Menard y Sauvageot.-Hintoria > 
L a Vida Privada de los antlgnoa. Ktípto 
y títk£V S ^ ^ o t . - H l a t o r l a y ar 
L a Vida privada de loa antiguos. Orccía 
e Italia, tola; $2-20 „ 
llloci.—El arte eu ol norte de lUim, 
t0A:rmHtr2o5ng.-El tf* en la Omn BHrta-
fla e Irlanda, tela; $2-25. 
Relnach. Apolo.—Historio general de U»» 
artes plásticas, tola; $2-2.). 
Maspero.-El arte «n Egipto, tel? • *2 
Obrí* completes de don M. Meru-odez 
y Pelayo, 6 tomo*, publicados, pasta. 
Historiadores de Indias Apologftlra 
Historia de las Indias de K"tolom« de 
las Casas, por Serrano Sau». 2 tomos, pta-
ta; $8-00. 
Navarro. Lomarca.—Hürtoria general de 
América, 2 tomo», tela: $10-80, 
Mlche íe t -HUtor la de U Revolución 
francesa, 9 tomos, tela; $7-50 , 
Drioux.—Nuevo Curso de Historia L m -
versal, 7 tomos, tela; $H-00. 
Marden.—Actitud Tlctorlom», tela; Sl-W>. 
Marden.—Actitud victoriosa,- rústüca, 
un peso. 
relador—Tefwro de la Lcngna faste-
llana, Origen v vida del Lenguaje, lo 'ine 
dicen las palabras. 9 tomo». V,l8t? I j . 
B-allaí.—La evolución de la Industria, 
^ l l erVÍon^y r t r o s . - E l materialismo ac-
tual, pasta; $1-30. #„_ui« 
Tilomas.—La educación de la familia. 
E l Pecado de los padres pasta; W-W» , 
Mauraln—El estado físico de la mate-
ria, pasta; $1-30. . 
Varios autores.—Del método a la cien-
cia, 2 tomos, pasta; $2-60. 
Dnclíuix.—La Química do la Materia vi-
va, pasta; $1-30. 
Borel.—La Arladfln, pasta; $1-80. 
Cuesta y Díaz.—Colección de PraiW»JT 
Refranes, en acción. 2 tomos, tela; $3-w. 
Díaz y León.—Curso de Raices griegas, 
cartooé; $1-2B. _ , , ^ _ 
Díaz y León.—Curso de Ralce« latinas, 
cartonéé; $1-25. _ 
Navarro y Ledesma.—N oolooes de ora-
mática prtctícu de la lengua castella-
na, pasta; $2 00. 
Soms y Caatelín.—Autores griegos, caco-
fflrlos ordenadoa y anotados, prosista», 
pasta; $3 00. „ ^ 
Navarro Ledesma.—Temas de Literutii-
ra CTáslca, Antigua y Moderna, pasto; 
un r**0. 70 (ts. 
Navarro Ledesma.—Leccionea de Lite-
ratura, 3 portes, pasta; $6-00. 
Menéndea Pldal.—Manual elementil da 
Gramática Histórica española, posta $1-80. 
Vázqiiez Vnrelo.—Apuntes de Historia 
Literaria, posta; $2-20. 
Muller—La ciencia del Lenguaje, pas-
tftLnfi MamTillas del Mundo y del Hom-
bre, se tiene al público los primeros cua-
dernos perteneciente a Europa y los tre» 
primeros tomos. Pida prospecto a la li-
brería de José Albela. Belaacoaín. 32-B. 
Teléfono A-OSlC. Habana. 
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"ElEfiANTE'VYA TENEMOS A LA VEN" 
LOS TRAJES DE VERANO 
D E P A L M B E A C H , B E 
$8, $4.50 Y $7. 
B E P A L M B E A C H , B E 
B E $8.50 Y $11.50. 
B E B R I L B L A N C O , B E 
$5.90 Y $10.50. 
B E S H A N T Ü N G 
H I L O , A $7.00 
S A C O S B E A L P A C A 
B E T O B O S P R E C I O S . 
P A N T A L O N E S B E S D U 
$1 «5 A $6^0. 
( C 0 E T E A M E R I C A N O ) 
LA NUEVA CARNEN 
M O N T E 6 5 
C o n declaracionee y carta* auténtico» da 
cÜentaa curado* yo puedo probarla • V d . q n « 
L a H e r n i a 
E S C U R A B L E 
Flfet» tn esto—No se trato ahora de aparatos viejos cinta* 
el (Virtióos, tornos de acero en forma de bragueros, traba* 
ni operaciones quirúrgicas. N6. se trata de un in-
vento nuevo y eficaz que produce alivio y bienettar 





To se lo 
Oomo que contiene lo más reciente y auténtico sobre la S e n v í o 
materia, este libro debe leerlo toda persona quebrada \ ^ CUYIW 
Describa la bernia en sus diferentes formas y caracteres 7 m̂mm — 
explica el porqué fallan en su retenciftn lo< bragueros ordinarios. ^ \ Wnk A ^ T l 
Demuestra cómo puede retenerse la hernia obviando todas sos tor- n A B I 
turas y peligros. Ha conducido a multitud de personas camino de * • • • 
la salud 7 la felicidad—pídalo ü. boy. 
?Desea U . saber como puede librarse de las tortoras del braguero? 
¿Anda V. interiormente eajaexado como un pobre animal de carga con un arnés desvencijado— 
braguero—u otro aparato anticuado inadaptable que le lacera las cames, tortura y mortlflcaf 
Yo le he probado ya a multitud de herniados que la retención perfecta de la hernia con alivio jf 
comodidad es enteramente posible. Puedo Igualmente problrseio a V., ^raíw. 
H e a q u ¡ p r u e b a s 
El Sr. Manuel S. Gómez de Bo-
lívar (Valle), Colombia, dice, 
"Entusiasmado le envió mis mis 
calurosas felicitaciones, su Re-
presor ha curado a mi hijo." E l 
Sr. Manuel Ramos, de Taylor, 
Texas (EE. UU.) escribe. "Su 
Represor fué para mi el hallazgo 
óe un tesoro perdida, me ba 
curado en cuatro meses." El Sr. 
Dionisio Marracó de Lincoln. 
Argentina, escribe, "En adío dos 
meses ha desaparecido la hernia 
que tanto me atormentaba." 
Esto es srtln una muestra de 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivo—Yo tendré 
fusto en enviarle copias de mucha* 
por el estilo. 
Y puedo mandarle prueba aún 
mAs convincente—el Represor de 
Scbuiling para que lo ensaye usted a 
R i e s g o n u e s t r o 
sometiéndolo a las prueba* mfli 
severas que desee. Corra, salte, 
escale, aiba, baje, estornude, tora 
y en fin, hapa todo lo que crea 
necesario para convencerse de 
que este aparato retiene la hernia 
cómoda y eficazmente. 
Siendo hecho y ajustado de-
bidamente a sus medidas, no 
tememos las pruebas a que lo 
somett usted. Pídanos hoy n. 
libro y pormenores de n. plan 
de ensayo. Todo gratis, 
E l R e p r e s o r d e S c h u i l m g 
Es una invención nueva; un aparato moderno que se 
adapta perfectamente al contomo del cuerpo. No tiene 
resones de acero lacerantes, parches, emplastos, bandas 
ni correaje elástico molesto y opresivo. Y, no obstante, 
una _ vez colocado debidamente en su lugar, ningún 
movimiento del cuerpo puede desviarlo en lo mi* 
mínimo. Además, la operación de ponérselo y quitárselo 
es sencillísima. 
Este aparato es ligero como pocos 7, sin embargo, 
contiene la hemla con la raitona firmeza con que un 
dique contiene el agua. Cierto es que el agua «Jero* 
una enorme presión contra el dique, pero eso ha sid* 
previamente calculado con toda «actitud por el ingenie, 
ro, resultando que la solidez del dique nulifica dicha 
pres ón e Imparte al agua tal mansedumbre, que ni 
siquiera se sospecha su existencia. 
De Idéntica manera, con Igual «meza y íuavldad 
retiene la hernia «I Represor Schuillng. En su con-
strucción siempre se tiene en cuenta el tamaBo carácter 
y posición de la hernia, asi como las medidas y 
ooipaeléo del pacaente. Y, naturalmente, este cuidador 
sistema, aumenta extraordinariamente las probabilidadea 
del buen éxito en «1 uso. ^ 
n t T t ? ^ ^ que Ta,(rí la P*"1 wrdorane de todo ««to más minucioaamente. sobretodo cuando no le cuesta más 
S f c & T B i l * ^ ^ * ™ - S A I 
SCHUILING RUPTURE INSTITUTE 
S 2 H Murplíy Bld¿., IndianapoU*. lad., E . ü . A . 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 30 de 1 9 1 1 . 
mmxammm 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N 
p ^ o ^ ^ s T e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n ^ _ 
P r o v e e d o r e s de S. M . D . A l f o n s o X I I I . - D e ut i l idad p ú b l i c a desde 1 8 9 4 . 
! Ü ? G r a n P r e m i o en las E x p o s i c i o n e s de P a n a m á y S a n F r a n c i s c o . — 
$1-70 U S 24 V2 BOTELLAS 0 12 LITROS, DEYOLYiENDOSE 25 CTS. POR LOS ENVASES VACIOS 
VIAS DIQCSTIVAS Y URINARIAS. — LA M A S FJNA DE M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A X A C r o N v N U M . 4 . 
tfcmbrmría y CamUería 
A c a b a m o s d e r e c i -
b i r u n e x t e n s o s u r -
t i d o d e p a j i l l a s p a r a 
l a e s t a c i ó n , d e g r a n 
n o v e d a d . 
E n s o m b r e r i t o s d e 
n i ñ o s , t e n e m o s u n 
n u e v o y e x t e n s o 
s u r t i d o , d e s d e e l 
r e d u c i d o p r e c i o d e 
3 5 c t s . e n a d e l a n t e . 
Y s e g u i m o s d a n d o 
a $1 y 7 5 c t s . , p a j i -
l l a s d e ú l t i m a m o d a 
ausencia por el vista señor Rogelio 
Bombalier, también muy querido y 
apreclable anilgo nuestro. 
MAS CHINOS 
En el vapor "Mascotte" ha llegado 
otro contingente de 55 Inmigrantes 
chinos que proceden desde su país, 
por la vía de Cayo Hueso. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
ICccibidnii por 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
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L O S I N G L E S E S . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
eS crucero armado "Klebei'* chocó 
con una mina y se fué a pique el miér-
coles frente a Points Hathieu, pere-
ciendo tres oficíalos y treinta y cinco 
marineros. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Junio 80. 
E l Iilinisterlo de la Guerra expidió 
esta mañana el parte oficial siguien-
te: 
"Los alemanes reanudaron nyer 
tarde una vigoiosa ofensiva en su 
frente de una y media millas, al oes-
te de la loma del Hombre Muer.1». 
Muestra defeut-a fué tan enérgica, que 
casi aniquilamos las fuerzas alenn-
nas, las que en un momento háb'na 
logrado penetrar en nuestra primera 
línea a lo largo de todo el frente. I)e 
todas partes el enemigo fuédespuós 
desalojado, exceptuando la ladera oc-
cMental de la mencionada colina. 
aAl noroeste de Cemy el enemigo 
reanudó sus ataques. Los alemanes 
lanzaron también dos ataques contra 
Labovelle, en donde lograron conquls 
tar un punto de apoyo cii un saliente 
demolido. 
"Al oeste vle la colina 304 los fran-
ceses en sus contraatacues lograron 
reconquistar las trincheras perdidas 
ayer''. 
OTRO DISCURSO DE L L O Y D 
fíEORGE 
landres. Junio 80 
En un discurso que pronunció hoy 
en Dundee, Mr. Lloyd Gcorge. jefe del 
GcMcrno ingles dijo lo siguiente; 
"Tenemos ahora tan cantidad de 
municiones de reserva, que los sub-
marinos alemanes no podrén Impedir 
la victoriosa prosecución de la gue-
rra, liemos sepultado a los alemanes 
1 ajo la fiera, lo cual significa el pr'n 
clplo del fin"'. 
Mr. Lloyd George prometió que el 
Gobierno pagará la diferencia dnl 
precio del pan, al tipo nirmal para 
que ese alimento se halle al alcance 
de todas las clases sociales. 
Don l o s é Segov ia 
Ha llegado a la Habana para resol-
ver varios asuntos particulares, nues-
tro estimado amigo el señor José Se-
.flcovia, activo y acreditado agente del 
DIARTO D E L A MARINA en Pinar 
del RIO. 
Reciba nuestro afectuoso saludo 
con nuestros deseos de lúe obtenga 




LAS ENTRADAS DE HOY 
De Pensacola en siete días de via-
je sin novedad llegó hoy el remolca-
dor americano "Leroy" conduciendo a 
remolque el lanchón de carga '"Avio" 
de 470 toneladas conduciendo un car-
gamento de madera. 
E l ferry-boat "Henry M. Flagleri" 
llegó de Cayo Hueso con wagones de 
carga general. 
E l vapor danés "Newa" llegó esta 
mañana de Newport News en seis días 
de viaje sin novedad, con un carga-
mento de carbón mineral. 
T R E S KSPAÑOLES DE CARGA 
Se ha notificado a las autoridades 
marítimas el próximo arribo a la Ha-
bana de tres barcos de cargo españo-
les que vienen por primera vez a la 
Habana. 
Dichos barcos son el "Asuarca," el 
"Tarulve" y el "Carolina E . de Pérez" 
conduciendo mercancías. 
( ARBOM-ROS 
En la próxima semana son espera-
dos de los Estados Unidos numerosos 
barcos carboneros, entre ellos uno ho-
landés llamado "Adonis" y el vapor 
tanque petrolero "Bav Wav." 
EL CORO>KL JANE 
Continúa mejorando de salud el ca-
pitán del puerto coronel José N. Ja-
né, que permanece aún en el Hospi-
tal "Mercedes," atendiendo a la cu-
ración de las heridas que recibió. 
Deesamos que esté en breve resta-
blecido. 
E L SR. LORENZO DE CASTRO 
Por la vía de Cayo Hueso regresará 
esta tarde de su rápido viaje de ne-
gocios a los Estados Unidos, nuestro 
querido amigo el señor Lorenzo de 
Castro, jefe de la sección de equipajes 
y pasajeros de la Aduana, en cuyo 
cargo ha sido sustituido durante su 
American Heet Sugar. 
American Can % 
Anj'-rlcan Siuelüug: y Refl-
nlug Co. 107 
Anaconda Copper Cop. . . . 81 
California Pi'troleum. . . . 19% 
Canartian Pacific 159 
Central Leather 94 K 
Chino Copper ftf)% 
("orn Products 32 
Cruclble Steel 87% 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . 42% 
lUstlHers S^curltles. . . . 22% 
Inspiration Copper 62% 
Interboroupli Consolidated 
Corp Com 9% 9% 
International Mercantlle Ma-
rine Com 27% 
Kenneeott Copper 4ñ% 
Lackawana Steel 96% 
Lehihg aVUey 64% 
Mexican Petroleum 94% 
Mía mi Copper 40% 
Missouri Pacific Certifícate . 31 
New York Central 91 
Hay Consolidated Copper. , 28% 
Ueading Comm 96% 
Hepublic Iron y Steel. . . , 91% 
Southern Pacific 9*% 
Southern Kallway Comm. . 28 
Union Pacific L35 
U. S. Industrial Alcohol. . . Vil 
U. S. Sfce*l Corp Com. . . 130% 
Crevrolet Motor 101% 
Cuban American Sugar Com. — 
Cuba Cañe Pref 90% 
Punta Alegre Sugar. . . . 32% 
Inter. MercantUe Marine 
Pref 81% 


























E l Magistrado doctor José Clemen-
te VIvancc. 
E l Presidente del Partido Conser-
vador, doctor Ricardo Dolz. 
E l General Rafael Moníalvo. 
Los doctores Luis de iíolo y José 
Rosado Aybar, José R. del Cueto, Jo-
tíé Lorenzo Castellanos, Cristóbal Bi -
degaray, Mario Daz Irlzar y A. Mar-
tínez 
Los Catedráticos Evello Rodríguez 
Lendlán y Francisco Carrera Justlz. 
E l doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante en repreeentaclóu del Cole-
gio de Abogados; Representación del 
Colegio Notarial de la Habana. 
E l Magistrado doctor Marcelo de 
Catarla. 
Los Catedráticos señores Oscar 
García Montes y Salvador Salazar. 
Los doctores Fernando Sánchez do 
Fuentes, Santiago Gutiérrez de Ce-
lis y Alfredo de Castro Dueñas. 
E l Fiscal de la Audiencia de Santa 
Clara, doctor Adolfo Núñoz de Villavl-
eencia y el de la Audiencia de Orien-
te, señor Pérez Clsneros. 
E l doctor Miguel Angel Campos. E l 
doctor Arturo Fernández y González. 
E l Oficial de Sala de la Audiencia, 
doctor Antonio López Mattínez. 
E l Director de la Jurisprudencia al 
Día, señor Urbano Almansa. 
Representando a "La Discusión" y 
to, integrados por multitud de hete-
rogéneos problemas parciales, cada 
uno de los cuales corresponde a im-
portantísimas y diferentes ramas del 
saber humano; y, si bien es verdad 
que la resolución definitiva y final 
de los primeros exige imperiosamen 
te la previa y aislada de cada uno de 
los componentes, tampoco debe en-
tenderse por esto que se está en po-
sesión de una condición necesaria y 
suficiente, y que, por consecuencia, 
baste para la resolución de los oro • 
mas globales con la simple introduc-
ción en ellos de las soluciones aisla-
das que satisfagan a sus elementos 
constitutivos, pues éstas, conforme ya 
se indicó, sufren, en cantidad y ca-
lidad, variaciones en más o menos de-
terminado sentido al encontrarse to-
das reunidas en los problemas de con-
junto, circunstancia que impone la in 
troducción de un no pequeño número 
de coeficientes de corrección. 
En una palabra: que si para la re-
i solución de los problemas principales 
'.precisa la previa y aislada de las par-
tes que los constituyen, la completa 
eliminación de las dificultades de los 
primeros no se logra mediante la sim-
ple sustitución de las soluciones in-
dividuales obtenidas al despejar su-
cesivamente las incógnitas que se en-
cierran en los elementos indivisibles 
de aquéllos cuando se consideran l i-
1 S l a j e r o N o 
al DIARIO DE LA MARINA, respec-j 
tlvamente, nuestros compañeros, ge- f.1"68 de afinidades o ligazones quj 
f ores Emilio Villacampa y Octavio fIenen entre sí, y a virtud de las cua • 
les forman cada uno de los todos que 
son objeto de estudio. 
Pero si la resolución de todas las 
partes de un problema de emigración, 
aunque necesaria, no es en cambio 
Doval. 
Se obsequió espléndidamente a to 
da la concurrencia con exquisito pon 
^ r M ^ ^ Ü " ^ J f . " i ! L o i „ ^ni^io^ suficiente, es decir, si la resolución 
Plácenos consignar la amabilidad dA nnpffio ' atrQ ,Q Hq, 
las calles de Camagüey, con objeto de 
abonar el importe de las ejecutadas y 
las que se ejecuten en exceso hasta 
el 30 de este mes. 
CREDITO SUPLETORIO 
Por Decreto Presidencial, ha sido 
autorizado el Secretario de Hacienda, 
para que expida la orden de concesión 
de crédito supletorio, con cargo a loa 
fondos sobrantes del Tesoro, por la 
suma de $11¿,771'16 para las obras 
de pavimentación y conservación de 
E l n u e v o P r e s i d e n t e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
"zos, juro solemnemente que sosten-
d r é y defenderé la Constitución de 
,¡Cuba contra todo enemigo nacional 
"o extranjero y la guardaré, y la haré 
"guardar lealmente; que contraigo 
"esta obligación con entera libertad 
"y sin reservas mentales ni intención 
"de evadirla y que desempeñaré bien y 
"fielmente el cargo que la República 
"me ha encomendado. Así Dios me 
"ayude". 
Terminada esta parte del referido 
ceremonial, el doctor Cuete se dirigió 
al sitio designado a la Presidencia del 
Tribunal, y sentándose pronunció las 
siguientes frases: "He temado pose-
sión del cargo de Presidente del T r i -
bunal Supremo". 
Inmediatamente de declarar el doc 
tor Cueto que tomaba posesión, hizc 
liso de la palabra, pronunciando una 
sentidísima oración. 
Manifestó el doctor Cueto que no 
obstante no ser coptumbre en actos de 
esta naturaleza pronunciar ningim 
discurso, él sentía la necesidad de 
decir breves frases para demostrar 
su Inmensa gratitud a las personali-
dades que concurrían a KU toma de 
posesión; dedicando frases de afecto 
al venerable anciano doctor Jo^é An-
tonio Pichardo, su antecesor, a quien 
calificó de figura prestigiosa del fo-
ro y del Poder Judicial, haciendo ua 
rnálisis de su laboriosa v?da y formu-
lando votos porque el bienestar siem-
pre le acompañe en su venturoso y 
honrado hogar. 
Se extendió después el doctor Cue-
to en otras consideraciones haciendo 
resaltar su satisfacción a1 escalar el 
puesto más importante de la Magis-
tratura Cubana; dedicando frases d^ 
íifecto al señor Presidenta de la Re-
pública que le designó oara ocupar 
ese puesto y al Congreso oue aprobó 
su nombramiento. 
Fué la oración del docter Cueto una 
preciada joya de la oratoria forense. 
A continuación hizo uso de la pala-
bra el doctor Octavio Giberga, Pre-
sidente interino del Tribunal Supre-
mo, quien en nombre de todos Ion 
mipmbroa de dicho Tribunal dió la 
más cordial bienvenida al doctor Cue-
to. 
del correcto y caballeroso Secretario 
de la Sala de Gobierno doctor Pas-
cual de Rojas, quien colmó a todos de 
atenciones ymuy especialmente a los 
representantes de la prensa. 
Y aprovechamos esta ocasión para 
saludar con todo afecto y considera-
ción al nuevo Presidente del Tribu-
nal Supremo de la República de Cu-
ba, deseándole muchas venturas en el 
desempeño de su elevado cargo. 
La tutela del... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
minado número de aspectos, si-
quiera fueran éstos los más importan-
tes en el momento de su examen, co-
mo han de estudiarse las cuestiones 
de emigración. No: no es así como pro 
cede dirigir el estudio, pues si así se 
hiciere, no sólo resultaría Incomple-
to y deficienle, sino que inevitable-
mente conduciría a muy lamenta-
bles errores. 
Mas no vaya a creerse que los pro-
blemas de emigración sean de tal ín-
dole que no consientan la disgrega-
ción de sus componentes: precisa-
mente es indispensable llevar, tan lê  
jos como se pueda la descomposición 
y separación de todos sus elementos, 
y, sin omitir ninguno, ni tan siquie-
ra el que se juzgue más insignifi-
cante, efectuar, con el mayor deteni-
miento el estudio aislado de cada uno 
de ellos. Pero debe tenerse por bien 
entendido que este estudio individual, 
por prolijo que sea, no releva de la 
obligación de repetirlo después cuan-
do se encuentren reunidos todos los 
componentes, pue. por la acción de 
presencia que alsrvncs ejercen sobre 
varios de los d"más; que no siempre 
son los más próximos, se modifican 
los caracteres propios que ofrecen 
cuando se conté '.plan en completa in-
dependencia unos de otros. 
Los problemas de emigración, los 
más importantes entre los de carác-
ter social, son problemas de conjun-
L a V i d a B a r a t a 
Se la proporciona a Usted 
F X B R A Z O F U E R T E 
vendiéndole sus víveres finos a precios normales. 
¡Nada de abusos! 
Operando en la escala que operamos, no es pre-
ciso vender caro para salir bien. Por eso segui-
mos vendiendo a precios normales. 
G . A l v a r e z y C í a . , G a l í a n o , 1 3 Z . 
T E L E F O N O A - 4 9 4 4 
E l doctor Cueto pasó luego a su 
despacho recibiendo las f-licitaciones 
de sus nuevos compañeros y de sus 
numerosos admiradores. 
c 4670 in 27 Jp 
A la ceremonia referida concurrie-
iron las siguientes personalidades: 
Sub-Secretario de Justicia, doctor 
i Fernández Criado. 
F l Presidente de la Audiencia de la 
1 Habana, doctor Ambrosio Morales. 
Los Presidentes de Sala de la Au-
' diencia, doctores Adolfo T>iazaola y 
! Cotilla, José María Agulrre y Ricar-
1 do R. Lancís y los Magistrados de la 
misma, doctores Raúl Trtlles, Balbj-
1 no González, Gabriel Vandama. Ró-
i drigc Portuondo, Alfredo Hernándei 
Huguet. 
E l Fiscal de la Audiencia, doctor 
Ibrahin Cosío. 
Los Abogados Fiscales, doctores 
René Ferrán, José Luis Vldaurretf, 
Francisco de Rojas, Héctor de Saave-
dra. 
E l Rector del Colegio de Belén, 
Rvdo. P. Antonio Orán y el Presbítero 
perteneciente a la misma Comunidad, 
doctor Padre Martínez. 
Los doctores Martín Tbol y Alber-
to del Junco. 
E l Sub-Secretario de Gobernación, 
doctor Juan L . Montalvo. 
Representaciones del C.austro Uni 
•sersitarlo y del Instituto de Segunda 
Enseñanza de la Habana 
Los doctores Torralbas y Oscar 
Montoro. 
Los doctores Torralba* y Oscar 
Montoro. 
Casa de Préslaraos 
Y J O Y E R I A 
S E G U N D A M ! N A W 
BERNÁZÁ 6, 
A L LADO D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con gm« 
Mntía de alhajas, por un interés muy, 
módico, y reaUza a cnalqifier precio 
tus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
i 
Un hecha comprobado 
Señor D. Enrique Aldabó 
Probente. 
Muy señor mío: 
No quería realmente elogiar su 
magnífico T R I P L E - S E C , anunciando 
un hecho experimentado por mí, pa-
ra que no se creyera quo trataba de 
contribuir a darle mayor realce del 
ĉ ue tiene; pero considerando que mi 
Bilencio serfa injusto, y que la ver-
dad debe decirse siempre, me com-
plazco ahora en manifestarle a usted 
que con motivo de haber sufrido un 
agudo dolor de estómago que no me 
cedió con dos tazas de diferentes co- , 
cimientos, rae decidí a tomar una co- ! ^ V f * , 6 dePartf f611^ elegido pa 
e las partes no arrast a la del todo; 
si ambas resoluciones no son recí-
procas bajo el punto de vista lógico; y 
si no se entrañan mutuamente, que 
es la condición indispensable para 
que una de ellas pueda sustituir a la 
otra, ¿a qué perder el tiempo en tan 
inútiles descomposiciones y resolu-
ciones parciales? No precisa refle-
xionar mucho para comprender pron-
tamente quo sólo a quienes examinan 
superficialmente las cuestiones de 
emigración ha de ser lícito formular 
una tal objeción. Cuando se trata 
de una cuestión compleja; cuando 
hay que estudiar las cosas en sí mis-
mas, por no tener conocimiento ante-
rior de ellas; debiendo marchar siem-
bre las síntesis a la zaga de los aná-
lisis; cuando se está precisado a des-
cender de lo difícil a lo que no lo 
es tanto, y a reemplazar unas cues-
tiones por otras más sencilas; y 
cuando, por último, no se puede sal-
tar bruscamente de una a otra ver-
dad sin pasar por todas las interme-
dias, no hay más remedio que des-
componer para componer después. 
Además, si bien se modifica cuali 
tatlva y cuantitativamente el carácter 
de los elementos constitutivos de ías 
cuestiones principales al encontrar-
se en íntimo contacto, como casi nun-
ca alcanza gran valor la corrección 
de que es preciso afectar a cada una 
de las soluciones parciales, se com-
prende desde luego que, aun cuando 
la disgregación efectuada no viniera 
impuesta por la índole misma de los 
asuntos que se analizan, siempra 
constituiría el método de descompo-
sición un excelente procedimiento de 
tanteo y ensayo. 
Ahora bien; si cada vez que se lle-
va una solución parcial al problema 
de emigración que sea objeto de es-
tudio puede introducirse una causa de 
error que, aunque pequeña, quizás 
aumente aditivamente o en mayor p/o-
porción al hallarse en presencia de 
otras, pues para que los errores se 
destruyan, total o parcialmente, pre-
cisa que no tengan igual sentido; y 
si se tiene en cuenta que la mayoría 
de los problemas de emigración re-
visten forma muy compleja, pueden 
los errores, no obstante su pequeñez. 
estar en número tan grande que su 
reunión dé lugar a uno final de mu-
cha consideración, constituyendo por 
sí sola esta última circunstancia la 
mejor y más sólida razón que impo-
ne la total desintegración y el más 
detenido estudio de los caracteres 
esenciales de los elementos constitu-
tivos de las cuestiones generales de 
emigración, por ser el único medio 
de estimar la magnitud y sentido de 
las correcciones quo más conveng-i 
Introducir. 
Y si precisa no prescindir de nin-
guno de los múltiples y complejos 
factores que juegan en los problemas 
de emigración, y si tantas y tan deli-
cadas son las correcciones que hay 
que introduci*- en ellos para obtener 
por medio de hábiles tanteos una re-
lativa compensación de errores, ¿qué 
confianza pueden inspirar los resul-
tados a que conduzcan los incomple-
tos estudios en que se haga abstrac-
^clón de varios aspectos de importan-
cia? 
Pues bien, puede afirmarse qu2 
quienes pretenden incorporar los pro-
blemas de emigración a éste o aquel 
Ministerio no supieron tomar simul 
táneamente en consideración todos los 
términos que intervienen, ni tampoco 
\ se detuvieron a observar que el dl-
¡ latado campo de acción de los fenó • 
| menos emigratorios invadía todos 
¡ los departamentos minlterlales, pue* 
I es de todo punto imposible encontrar 
j un observatorio único que permita 
i abarcar tola la vasta extensión que 
I ofrece el panorama de la emigra-
! ción. 
Hay que reconocer que cualquiera 
T T T T f f 
E l U n ó ü e n t o Cadum 
ha probado ser m u y ] ^ 
f icioso para millares de 
p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o p o r 
a n o s d e p a d e c i m i e n t o s i r r i t a Z 
t e n a c e s y d e s a g r a d a b l e s d e l a p i e ' 
c o m o p o r e j e m p l o e c z e m a , g r a n o s 
s a r n a , l l a t í a s . c o r t a d u r a s 1 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n í 
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i s t a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
Á A Á Á A i 
C I G A R R O S O V A L A D O S : , 
//mufiumi) 
U U m i l 
0 
í . , . , , „ i . i . , í . . .1 •( i 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
Por orden del señor Presidente 
se hace públ i co , para conocimien-
to de los señores asociados, que 
el domingo p r ó x i m o , d ía primero 
de Julio, se ce lebrará Junta Ge-
neral extraordinaria en los salones 
del edificio social, con objeto de 
discutir las bases para la refor-
ma del Reglamento, confecciona-
das por la Comis ión que al efecto 
se n o m b r ó . 
Dichas bases se hallan en esta 
Secretar ía , impresas, a la dispo-
sic ión de los señores socios. 
L A JUNTA COMENZARA A \K 
UNA D E L A T A R D E , Y PARA PO-
D E R P E N E T R A R EN E L LOCAL 
E N Q U E H A DE CELEBRARSE. 
S E R A R E Q U I S I T O INDISPENSA-
B L E L A PRESENTACION DEL 
R E C I B O D E L MES DE LA FECHA 
A L A COMISION C O R R E S ^ 
D I E N T E . J 
Habana, 26 de Junio de 191/, 
E l Secretario, 
R. G. Márqoe!. 
c ^ o * * * * * 
l-a de T R I P L E - S E C , que a los pocos 
momentos me alivió bastante, que-
dando completamente restablecido a 
la segunda copa que tomé, por !o 
rnnl creo sinceramente rué el T B I -
I ' L E - S E C , de su fabricación reúne 
condiciones digestivas de excelentes 
resultados. 
S-J;- de usted su atento s. 4. b. s. m. 
AURELIO ALVAREZ. 
Sic. Oficios 82. 
ra dirigir los servicios de emigración, 
siempre habrá de necesitar la coope-
ración activa y constante de todos 
los demás; pero de todos ellos, el de 
la Gobernación es el que de mayores 
facilidades dispone para dispensar la 
tutela directa que necesita el emi 
granto, sin que esto quiera decir que 
pueda prescindir de la ayuda de los 
demás. 
L . IKO. 
(Continuará). 
I T O S E S P E C I A l D 
PARA EL PUEBLO 
más los víveres de 
Para el mes de Julio hemos rebajado un poco 
primera necesidad. 
Arroz canilla de la., arroba 
Arroz canilla de 2a., arroba 
Arroz de la Tierra, arroba 
Manteca, marca "Sol". Lata de 17 libras . 
Manteca, marca "Sol". Lata de 7 libras . 
Manteca "La Cubana." Latas de 17 libras. 
Manteca "La Cubana." Latas de 7 libras. 
Frijoles del País, nuevos, libra 
Frijoles del País, nuevos, arroba 
Frijoles de Méjico, libra 
Háganos este mes su rancbJto. 











Quedará satisfecho de su 
clase P»" 
Enviamos los pedidos en automóvl. 
L a D i a n a 
A g u i l a 116 y m e d i o , e n t r e R e i n a y 
E s t r e l l a 
T E L E F O N O : A-4344, BERNARO GONZALEZ, S. en 




















1540 Ha cesado en el gobierno su-
perior'de la Isla don Hernando de 
Soto Adelantado de la Florida y Co-
mendador de Villanueva de Barcarota 
en ia Orden de Sanüago. . . 
Ha desempeñado el cargo desde el 
20 "de marzo de 1547. en que reempla-
wj a Gonzalo de Guzmán, hasta noy, 
oue murió junto al río Mlssislpí. 
"Habiendo concertado Soto con el 
rev dice un historiador, la conquisU 
d é l a Florida, vanamente intentada 
AttAe su descubrimiento por Ponce de 
Í S m Vázquez de Aillón y Pánfilo de 
{£nráez, 39 c°ncedi6 a Sot0' con in 
dependente de los almirantea el go-
bierno de Cuba, por ser esta Isla el 
territorio más cercano para poderse 
remediar y surtir para su conquista. 
"A los pocos días de desembarcar 
en Santiago, supo Soto que el mismo 
rorsarlo francés que había peleado 
allí para apoderarse de una carabela 
castellana, había saqueado e incen-
diado las pocas casas de que se com-
ponía entonces la Habana; y dispuso 
L e fuera a auxiliar a sus vecinoa 
Mateo Aceituno, uno de sus capita-
Jeg y a alzar un fortín que le sirviese 
de reparo, y que se llamó desde en-
tonces " I A Fuerza." 
"Soto recogió en el país cuantos ca-
ballos encontró útiles para su jor-
nada, disponiendo además que no ex-
nortaran ninguno los traficantes pa-
ra otras provincias; y a mediados de 
mayo salió para la Habana, desde 
donde él mismo se embarcó con su ex-
oedlción para la Florida en 12 de ma-
yo de 1539, dejando con una represen-
tación puramente nominal de su au-
toridad a su esposa Doña Leonor de 
Bobadilla, y por teniente a guerra 
n aquel pueblo a uno de sus vecinos 
jnás antig-UM y estimados, Juan de 
Hojas." 
1914. Despuéi de nuestro primer 
padre Adán, han sido muchos los ada-
nes a quienes ha convertido en ver-
daderos dandis la Harana Sport, en 
su magnífica sastrería de Monte 71. 
Y aquí, lector del alma, terminan 
por ahora estas efemérides. El nego-
cio de anuncios a que, de lleno, tengo 
que dedicarme desde mañana, no me 
deja tiempo para seguir escribiéndo-
las, y, francamente, tampoco son pa-
ra este diario tan Importantes que le 
sea sensible su supresión. Por el con-
trario, el espacio que aquí ocuparan, 
puede emplearse en cosa más útil pa-
ra el periódico y para sus lectores. 
Ahora bien, no deserto de las co-
lumnas del DIARIO DE LA MARINA, 
para mí tan queridas y valiosas: lo 
que hago es trasladarme de esta pá-
gina a la tercera donde, con el epí-
grafe de CARNET, publicar; los días 
laborables un Memorándum de las no-
tas salientes que, por anticipado, 
ofrezca la vida cubana. 
Ya saben pues mis lectores carísi-
mos donde continúo a sus órdenes. 
L . Alonso y ULIBAREI. 
U n a C r í a d a 
CON - . 
ÓEHTiDoCpiiuri 
DN 6DEN NEGOCIO 
Parft "na perfiona que rtisponea fie po-
co capital. Se cede un local, lo más cén-
trico rara un pequeño negocio y se vende 
una máquina para hacer tarjetas con sur-
tido de letras (boy estil funcionando.) 
También una máquina perfumadora con 
gurtldo do perfumes; de mucha utilidad, 
por ser la única que hay en Cuba. Se 
renden juntos o separados, y se envía al 
Interior de la KepúbUca. 
J . H I G U E R A 
Misión, 5, altes, derecha. 
C 4731 lt-30 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIEr^ll DE LA PRIMERA 
los representantes de los soldados 
amotinados y de los obreros que de-
rrocaron al Gobierno imperial echán-
dole con ametralladoras de los ba-
luartes y edificios oficiales de Petro-
grado. Los jefes eran de aquellos so-
cialistas que en 1905 prepararon la 
revolución que abortó frente al Pala-
cio de Invierno de Petrogrado, por laá 
matanzas en masa que en ellos hiz) 
la guardia imperial. 
Al principio se fundó solo en Pe-
trogrado ese Consejo de Diputados de 
soldados y trabajadores; pero hoy en 
cada población de Rusia hay un Con-
sejo con la misma denominación; y 
entre todos quieren crear un Consejo 
de obreros y soldados de todas las 
Rusias; pero mientras esto se realiza 
no hay más que el de Petrogrado que 
sea su Portavoz. 
Esos llamados Diputados no son ta 
Ies en el sentido de que sean miem-
bros de la Duma o que hayan sido 
nombrados por procedimiento análo-
go a los de ella; son enviados, pro-
curadores de los obreros y soldados. 
El número de esos Diputados que 
forman el Consejo de Petrogrado lle-
ga a 2,800. Está dividido en Comi-
tés o Secciones y al frente de ellas 
hay un Comité ejecutívo, en el que 
reside la fuerza y el poder del Con-
sejo. De él nació la idea de formar 
parte del Gobierno Provisional cuan-
do salió Millukoff que era Ministro de 
Estado. La dimisión de este hombre 
NUEVA MEDICACION PA-
N Z A D A S 
Aj^t-jjscto 
Ve agitarse al caballero en pleno 
acceso de asma y le dá 
D e p ó s i t o E L C R I S O L 
Aliviará el ataque, curará su mal 
seguramente, porque el asma 
desaparece en corto tiempo 
con SANAHOGO. 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
*, N e p t u n o y M a n r i q u e 
S u n i ñ o n a c e r á r o b u s t o 
Entre las preparaciones modernas 
que han alcanzado ruidoso éxito se 
cuentan las célebres Pildoras Tre-
lies, que por sus múltiples servicios 
prestados a la humanidad vienen a 
ocupar lugar preferente, tanto en 
IHS farmacias y droguerías como en 
las casas de familia. 
El éxito alcanzado por las Piído-
tns TreIJes se debe a los productos 
Que las Integran, tales como Hierro, 
Potana, Manganeso, Estricnina y Cal-
cio. Mencionando el Calcio, tenemos 
la base de la argumentación que pre-
Bentamos a nueetros lectores. 
Las embarazadas no deben olvidar 
nuestros consejos. Si durante el pro -
ceso del embarazo no se toman las 
flldoras Trellei. su niño nacerá ra-
quítico y tardará en que camine, 
f-oesto que el elemento principal que 
M necesita para fortalecer los hue-
ros es el Calcio. 
Estamos en el deber de recomen-
iar eficazmente las Pildoras Trollos, 
ruesto que no solamente "evita" que 
íl nlfio nazca con debilidad ósea (en 
los huesos) si que también prepara al 
nuevo "baby" para que nroten con 
fcayor fuerza y prontitud sus mue-
cas y dientes. 
Las Pildoras Trelles están fabrica-
das con el mayor esmero posible. Es-
^án dosificadas científicamente y co-
mo no tienen sabor alguno y son ba-
ratas (70 centavos el frasco) pueden 
sor adquiridas hasta por las familias 
pobres. 
Las Pildoras Trelles vienen a ser 
un alimento fosfo-cálculo que le aho-
rra malos ratos. 
No deje de adquirir las Pildoras 
Trelles, puesto que esta oportunidad 
es única. Ninguna preparación far-
macéutica lleva las ventajas de nues-
tras Pildoras, pues que son fáciles 
de tomar y baratísimas. 
Cuando su nlfio nazca se acorda-
rá de nosotros y se felicitará de ha-
ber encontrado un medicamento que 
hiciera nacer a su hijo sano y fuer-
te. 
Con tomar tres pildoras al día se-
rá suficiente para conseguir el obje-
to que usted persigue. 
Las Pildoras Trelles están de ven-
ta en las farmacias y droguerías más 
afamadas de Cuba, tales como Sarrá, 
Johnson. Taquechel, Americana, Ba-
rreras y Compañía. 
extraordinario llegó cuando el Go-
bierno Provisional sufrió el primer 
ataque del Consejo de obreros y sóida 
dos que era decidido adversario de 
toda anexión o Indemnización en la 
guerra; se resistió a esta doctrina y 
el Ministro Millukoff telegrafió a las 
potencias aliadas diciendo que el Go-
bierno se refería a las anexiones vio-
lentas cuando decía que no las ampa-
raba. Ahora el Consejo de Obreros y 
soldados se ha sumado, sin embargo, 
a esa doctrina leí ex-ministro de Es-
tado. 
Cuando este salió se formó el Go-
bierno de coalición dando entrada a 
socialistas del Consejo de Obreros y 
soldados. En ese Gobierno tienen la 
mayoría los socialistas moderados lla-
madas Minshivikí o Minimalistas que 
•Iden menos en frente de los Binshi-
viki o Maximalistas que piden más. 
Los anarquistas están formados de 
algunos BInshivikl y otros desbanda-
dos y se han lanzado a ocupar Pala-
cios vacíos de los que cuesta trabajo 
echarlos y a dividirse algunas tierras 
La Guardia Roja está compuesta" de 
los obreros de los primeros días de la 
revolución que mantienen el derecho 
de todo ciudadano libre a armarse ais-
ladamente o en conjunto o grupos. 
Se han armado en guerra contra el 
Bourgeos, se emplea allí esta palabra 
francesa que quiere decir tanto co-
mo Clase media. Al principio eran so-
lo 87 obreros; lucharon contra la po-
licía, se apoderaron de ametrallado-
ras y desde los portales y techos de 
las casas combatían, hasta que ayu-
dados por el ejército la vencieron; hoy 
son 4,000 los guardias rojas. 
En medio de estas luchas de gru-
pos ha llegado Root al que prepara-
ron la labor Kerensky y Brusiloff. El 
primer discurso de Root fué ante el 
Gobierno Provisional en Petrogrado. 
al que asistió Kerensky vestido de 
kaki para prometer que el ejército ru • 
so seguiría la lucha. 
Luego el 21 del corriente habló 
Root en Moscow ante la Duma Muni-
cipal y ante el Consejo local de obre-
ros y soldados. Allí un soldado que es 
Presidente de ese Consejo al decir 
Root que el pueblo ruso que había 
sacrificado cientos de miles d© hom-
bres por el Emperador, pudiera hacer 
sacrificios aún mayores por la Nacio-
nalidad y la libertad, dijo el soldado: 
''Hemos tenido una historia llena de 
tristezas; y sin embargo todavía nos 
queda bastante fuerza economizada en 
la opresión para ganar nuestra liber-
tad. Y de esa libertad reconquistada 
sacaremos todavía más fuerza para 
llegar a los fines nacionales a que as-
piramos." 
Ya los soldados respetan la disci-
plina; a la apatía y al abandono de. 
las trincheras ha sucedido el ardor 
bélico y por todas partes, en los fren-
tes desde Riga a Galitzia, se forman 
"Batallones de asaltos" compuestos de 
soldados decididos a asaltar las posi-
ciones enemigas. 
El Congreso Pan-ruso de Diputados 
de soldados y obreros pidió el día 21 
del corriente la disolución del Conse-
jo del Imperio, y la de la Duma. Ese 
acuerdo fué propuesto ñor los Mini-
malistas, que al mismo tiempo pidie-
ron la anulación de los créditos para 
i l l l l i l i l l i l l l i l i l l l l i i l l l l l i l 
U S T E D N O D E B E T E N E R 
L o m b r i c e s ni la S o l i t a r i a 
a m e n o s q u e v o l u n t a r i a -
m e n t e l a s p e r m i t a v i v i r y 
H J a l i m e n t a r s e de s u o r g a n i s m o » 
Cuando se resuelva a librarse de ellas y 
de sus molestias» tome 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . PEERY 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
acreditadas* 








esas dos instituciones. Ambos tenían 
poderes legíslatlvoíi y cualquiera de 
ellos podía Iniciarlas; pero si uno de 
esos Cuerpos rechazaba un proyecto 
de Ley, ya no podía volver a presen-
tarse ante él sin que un ukase Impe-
rial lo ordenase. Al desaparecer esa 
sanción Imperial a sus acuerdos con 
la caída del Imperio, automáticamen-
te deb^n desaparecer esas dos Cá-
maras la Duma, popular y el Consejo 
del Imperio, verdadero Senado o Cá-
mara alta. 
La Duma como es sabido se consti-
tuyó en 1905, y el Consejo del Impe-
rio en 1906- * * u A • 
El ConBTeso de labradores es otra 
Institución poderosa, templada, que 
desde el primer momento so ha pues-
to al lado del Gobierno que lo ha pro-
metido una repartición de tierras pa-
ra cuando se acabe la guerra; y en es-
pera de ella aconsejan a todos que 
trabajen y peleen-
Habrá chispazos revolucionarlos co-
mo el de Sebastopol, sofocádo con un 
simple discurso del Almirante ame-
ricano Glenn que llegó a visitar la 
flota y se la halló sublevada, y como 
el de alguna población poco impor 
tante de la Ukruila. pero nos parece 
que hay ahora en Rusia mientras se 
elige la Duma en Septiembre una épo-
ca de tranquilidad Interior y activi-
dad en los sectores de los frentes v 
mientras dure, los rusos podrán repe-
tir lo que el Alcalde de Moscow dijo 
a Mr. Root cuando terminó su dis-
curso en la Duma Municipal: "Rusia 
da la bienvenida y agradece a Amé 
rica el envío de vuestra Misión en es-
te momento de debilidad política y de 
agotamiento económico." 
MEDIO SIGLO ATRAS 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
29 I)E JUNIO DE 1867. 
Editorinl.—La eficacia de la vacu-
na. 
Matrimonio.—Los periódicos italia-
nos tratan del matrimonio del Duque 
de Aosta, Amadeo, hijo segundo del 
rey Víctor Manuel con )a Princesa 
María de Pozzo della Ciáterna, efec-
tuado en Turín. 
De Méjico^—El tribunal militar reu-
nido en Querétaro condenó a la pe-
na de muerte al ex-Emperador Maxi-
miliano, y según la prenea e Nueva 
Orleans, ha sido fusilado con los ge 
nerales Miramón y Mejía. 
ZarzueJn.—Mañana se pondrá en es-
cena en el Tacón la zarzuela en tres j 
actos "Catalina de Rusia". 
Drama.—En el teatro Alblsu se en-
saya el rama "Sullíván" por la Com-
pañía o Segarra, Osorio > Torreci-
lla. 
Santiago de las Tegas.—Sabemos I 
que el día 30 se celebrará solemne-1 
mente la fiesta de Corpus y que a 
la procesión asistirá la orquesta de 
Juan de Dios Alfonso. 
Misas.—Mañana se celebrarán va-
rias misas en San Felipe por el a!-
DM el Excmo señor Salvaor Samá y 
AcartI, marqués e Marianao, y en la | 
de Belén, en sufragio a la Excma. se- | 
ñera Marquesa de Montalvo, Da. Con- ( 
cepción Peñalver. 
E L G R A N 
E s p e c í f i c i N a c i o n a l 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
m 
Ú C O R B A L S A M Í O 
Los Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
fp=fflL hombre que ahorra tlenO 
l i M BÍempro algo que lo abr ig* 
l E J l contra l a uoc^sidad m i e ñ . 
tras que el qu© no ahorra t i en« 
siempre ante s i la amenaza d© ' J 
o» seria. 
j a r a b e por cl®r. 
\ i Óttwjar pectoraVv 
| Jtonocido hasla el dk- ' * 
* «Ocatmente Ia5 e n f e r m e ^ í 
^urinarios.-
W de Brease venda en 
^ f e d í » de laa I^laa deCubeyí^ 
, ^ ^ 0 3 3 1 H A B A N A , * 
m m 
m S m 
L i c o r B a l s á m i c o 
MU VEGETAL 
D E L 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito ai por mayor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
Habana y Lamparilla 
Toléíono A-2886. 
|L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DB AHORROS 
tasdo UN PESO en adelante i 
baga el TRES POR CIENTO DB 
interé& 
I AS LIBRETAS -DE AHO-
RROS S E LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
DIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
SOCIEDAD DE LOS ALUMKOS DEL 
«CEMRO ASTNRIANO" 
Se Invita a todos los alumnos de las 
Academias del Centro Asturiano, pa-
ra la Junta General que se celebrará 
en los Salones de dicho Centro, para 
la aprobación del Reglamento por el 
cual se h» de regir esta Sociedad, el 
sábado 30 del co/riente, a las 8 p. 
m. 
L 
S A B A N A S V E L M A 
I D R A M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 2 8 
HENRI D E M E S S E 
ilS TRES DUQUESAS 
ir^RSION C A S T E L L A N A 
?or A N D R E A L E O N 
TOMO P R I M E R O 
'uta en Hbrerfa de José Albela, 
^Uscoaín. número 32-B, 
Sabed qu© estoy en cinta. SI, llevo en 
•4 :-eno la prueba de vueatro crimen. 
¡Soy madre y maldigo a mi hljol Ese 
hijo viiostro le aborrezco .corno «bo-
rrezco al cobarde de su padre. 
lííuoro lo que baré de esa criatura; 
poro de antemano os declaro que ni le 
Ĵ erPl», ni le veré, pues si tuviera valor 
le nutaríu. Porque tanto como regocija 
a un:?.madre el nacimiento de un hijo 
u.V10 por aiuor. tanto odio tengo a 
este hlj« del crimen. 
^ Pura, cíludtda, tierna y aman-
te, vuestra Infamia me ha trañsforma-
uo Aüora hoy una criatura desesperada 
que no c^e en nada, que se desprecln 
rtlewíívLrllegará a ser 10 que 
de T'O Q"e fuPre- OB haeo responsable 
no. L . ^ ^ « " a 1 1 ^ tal vez algfln día 
sem™'";'- *e «legraré, para poder ob-
QUO o, hñh,?eK8tro r08tro l0« tormentos 
2o s a t l ü a heCl10 •UfrIr vueBtra Pasi6n 
"ReKlna." 
Felipe Perrault dejó caer la carta. E l 
desgraciado slntlfl sordos zumbidos en su 
cabeza. La sangre se le subió rápidamente 
al cerebro y sus ojos se Inyectaron. Lan-
zó un grito terrible, semejante a un ru-
gido. Se ahogaba, y su puño cerrado ca-
yó pesadamente sobre la mesa, como una 
maza de carnicero sobre la cabeza de un 
buey en el matadero. 
—¡Ah, brlbona! aulló. ¡No se ha equi-
vocado, me mata! 
Por fin brotaron de sus ojos algunas 
lágrimas y respiró con más libertad. 
Una hora transcurrió así. Felipe esta-
ba Inconsciente de las cosas exteriores. 
De repente se estremeció. Un hombre 
acababa de entrar en la habitación sin 
ser visto, y una mano se posó en su 
hombro. 
Felipe arrojó un grito, y al levantar la 
cabeza vló al duque de Bucy-Lornáns. 
—¡Ahí ¡sois vos! dijo bAitalmente y 
con voz que silbaba entre SUR dientes. 
Llegáis a punto; os había olvidado. Ne-
cesito dinero, mucho dinero. Lo necesito 
más que nunca. Seré vuestro brazo mal-
dito. Ordenad. Con tal de que me pa-
guéis, no miraré la clase de trabajo. Pa-
gad y mandad, que yo obedeceré, aun-
que se trate de una Infamia. ¡Ayer hu-
biera vacilado en seguiros, porque, aun-
que lo sintáis, leo en vuestro abominable 
juego, sefior duque! Hoy es diferente; yo 
también estoy transformado. ¡Ahora somos 
dignos de entendernos! Os juro que vals 
a tener en mf un acólito muy decidido. 
¡Tengo mis razones para ello! Decid. ;.de 
qué se trata? ¡Trueno de Dh>s! ¡Vamos 
a hacer Juntos terribles trabajos! 
SEGUNDA P A R T E 
Erase la verja de una posesión situada 
en tedio de los Sablóns, linda aldea que 
se extiende entre Moret-sur-Lolng y el 
bosque de Fontalnebleau. Un hombre que 
parecía venir de Fontalnebleau tiró con 
íuerza de un cordón terminado en un pie 
de corza que colgaba junto a la cancela. 
Un campanlllazo algo cascado sonó en 
el Interior, seguido inmediatamente de un 
abominable concierto de furiosos ladridos. 
La puerta se abrió, y parecieron media 
docena de perros de todas las razas. 
—¡Ah! sois vos. señor Mlllot. ¿En qué 
puedo serviros? preguntó una vieja cria-
da que había abierto la cancela. 
—Quisiera hablar a la señorita vizcon-
desa de Senceny. ¿Es posible, Manue-
la? 
—Voy a preguntarle si quiere recibiros. 
Entrad, señor Mlllot. 
E l hombre entró. 
—¡Estad quietos, animales! gritó la 
criada a los perros que la empujaban 
con sus saltos y caricias. 
Perró la puerta y distribuyó a derecha 
f Izquierda algunos piittaplés a los po. 
rros. 
Sentaos dentro del cenador. Voy a 
avisar a la señorita. ¡Oh! ¡picaros ani-
males! ¡Queréis estaros quietos! 
—¡Bueno! ¡bueno! dijo el hombre. D»>-
Jaá en paz a los perros, señorita .Ma-
nuela, que no me comerán. 
Jncobo Mlllot era cazador furtivo. Sin 
•er cobarde, cualquiera se hubiese asus-
tado de verle surgir ante sí en un sitio 
desierto: su aspecto era completamente el 
de un bandido. 
Debía tener unos cuarenta y dos años; 
pero parecía de más edad. Era p.lto y ex-
cepclonalmente robusto, un verdadero co-
loso, de cuello corto, de anclms espal-
das y de puños enormes y velludos, con 
nudosos dedos. 
Sus cabellos, que llevaba cortados al 
rape, y larga barba, eran grises y duros 
como los pelos del Jabalí. 
Aquel salvaje en apariencia era en rea-
lidad un hombre semillo y cándldo, un 
ser dulce y bueno. Le agradaba la 
da ea loa bosques y sobre todo durante 
la noche estar en acecho. Los olores sil-
vestres le embriagaban. Necesitaba Inde-
pendencia y vivir al aire Ubre. 
De soldado, había tenido malas notas, 
porque le pesaba la dlsclplln amllltar. Des-
de que obtuvo su licencia, vivía con po-
co, del producto de su caza y de las 
legumbres de su Jardín, no bebiendo más 
que agua. 
Cazar, vivir al aire libre y hallar a 
su vuelta en su casa a su mujer, a 
su Marieta adorada, a esto se limitaban 
sus deseos. Los hombres asustaban a 
aquel cazador que se avanzaba sin miedo 
hacia el Jabalí, con su cuchillo en los 
dientes. • 
No obstante, era el terror de ios guar-
das, que no se atrevaín a delatarle por 
miedo de que los "quitara de en me-
dio," como ellos decían, porque Santiago 
scgfln ellos, era un hombre peligroso. ' 
Los gendarmes se apartaban de él y 
se guardaban de molestarle. 
E l se reía de su miedo y se aprove-
chaba de él, haciendo cazas muy fruc-
t'jOFüB. 
Llevaba sobre su chaqueta de tercio-
pelo una larga blusa blanca ceñida al ta-
lle con un clnturón, v la pierna del 
pantalón la sujetaba dentro de unas gran-
des botas amarillas, de gruesa suela que 
le permitían andar por las tierras blandas 
y el desafiar entre las altas hierbas la nl-
cariura de las víboras. 
E l cenador bajo .el cual había conduci-
do la criada a Santiago estaba próximo 
a la casa, que era un hermoso hotel que 
se elevaba en medio de la posesión. 
Pasados algunos instantes, pareció en 
la escalinata una mujer de unos cuarenta 
anos. Aunque ya eran las dos de la 
tarde, aun estaba de bata. Sus rojos ca-
bellos, medio deshechos, caían casi so-
bre sus hombros, mal sujetos por una de 
esas enormes peinetas de concha que usa-
ban las españolas para sostener la man-
tilla. 
Ln bata que llevaba, y que era de te-
la ligera y de color púrpura, tenía en 
algunos lados manchas de diversos colo-
res, porque la vizcondesa se ocupaba de 
pintura. 
Había debido ser hermosa y tenía el 
tipo español. Sus ojos negros, grandes y 
profundos "conservaban todavía su brillo, 
a pesar de lo delgado de sus hundidas 
mejillas, que hacía resaltor más su nariz, 
estrecha y encorvada como el pico de 
un ave de rapiña. 
Tal era la vizcondesa Raquel Elenora 
Blanca María Aurelia de Senceny. 
Bajó ligeramente los peldaños de ln 
escalinata y se dirigió hacia el cenador, 
en donde la esperaba Santiago. 
—Buenos días, Santiago; buenos días, 
amigo mío. le dijo con voz dulce. ¿Te-
néis que hablarme? 
—Buenos días, señorita vizcondesa, di-
Jo el cazador furtivo quitándose el som-
brero. Dispensad si os molesto. 
—No me molestáis en lo más mínimo. 
Sois un buen hombre; algo fosco y 
original, pero me gustáis. Siento por vos 
una verdadera simpatía. Dicen que yo tam-
bién soy muy original. Conque debemos 
entendernos. 
—Lo que sois, es muy buena. Eso es 
lo cierto... Voy a explicaros en dos 
palabras a lo que vengo. 
—Sentaos antes. Santiago. Hablaremos 
mejor sentartog, dijo la vizcondesa. 
Y señaló una silla a su lado a San-
tiago, que se sentó sin cumplidos. 
—Señorita, voy a mi historia. Hace 
seis meses hnbln yo ido a París a lle-
var caza a un fondista, amigo mío nue 
me compra mis mejores piezas 
—¿Continuáis cazando, Santiago? Ya os 
he dicho a menudo que algún día vals 
a tener un mal negocio, 
Santiago sonrió, 
—¡Bah! la caza es mi vida, dijo. Yo 
cazo más por gusto que por provecho, 
puesto que tengo pocas necesidades. Ade-
más, que no se atreven conmigo, y ese 
miedo me salva. Luego, como decía, ha-
bía Ido a París y volvía por la estación 
de Lyón, cuando de repente mi pie tro-
pezó con una cosa. Me bajé y recogí el 
objeto... 
—;, Qué era ? . . . 
—Un bolsillo... 
—¿Un bolsillo?... 
—Sí por cierto, un bolsillo. Al princi-
pio tuve la Idea de llevar mi hallazgo 
ai comisarlo de la estación; pero el tren 
Iba a partir, y yo tenía prisa de volver 
a mi casa, es decir, prisa de ver de nue-
vo a Marieta; no me gusta dejarla mucho 
tiempo sola. Ya comprendéis. . . no faltan 
galanteadores. E n fin, que me guardé el 
portamonedas en el bolsillo y me mar-
ché. 
—Hicisteis mal. Santiago. Debisteis se-
guir vuestra primera Idea y llevar el ha-
llazgo al comisarlo. 
—Eso me dije en el tren cuando abrí 
el portamonedas. No contenía más aue 
diez y seis francos. Quizá fuera de nl-
gnn pobre diablo, que habrá perdido to-
do cuanto poseía, de algún pobre diablo 
que Iba por consiguiente a encontrarse 
bien apurado en ese picaro París, en don-
de no se va lejos cuando no se tiene un 
cuarto. E n suma, que yo trinaba contra 
mí mismo. Entonrea me dije: "Amleo mío 
vas a ir a tu casa, en loa Sablóns, abra-
zarás a Mnrteta y volverás a París „ £ L 
posltnr ti hallazgo en donde debes Te 
coatará el v aje de Idn y vuelta, y eso 
será tu caat.go." ¡Caramba! fo «o* «S 
viejo soldado, nn hombre honrado;' es„ 
ya lo sabéis, señorita vizcondesa • en 
zador furtivo, no lo niego! LÍu corzas, g"." 
mos, Jabalíes, liebres, conejos, falsaues y 
perdices del bosque pertenecen a mi mo-
* ? ^ e Ver'. a 10,10 el muml¿. o mejor 
dicho a quien sabe cazarlos; pero quo-
darme con lo ajeno... ¡truenos y ra^os' 
eso me quemaría la mano. rujo». 
—¡Bien, Santiago, bien' así m» 
Continuad, dijo la \lzconde8a ^ 8ta-
m e ^ o ^ s a l ^ % u » e s » ^ 
—Vals a saberlo todo. He onm t̂A 
^ M S ; S r f f r n ^ i l í ^ 
; E s p o s a indudable' / m ^ V ^ á ^ b l e ^ ^ 
que entonces me hablan llevado a i f í ' S ? 
bunalos por una sunm ,1^ i 1on tr,_ 
seis francos S y ^ l e b í í ^ F S X / 
bleau a un hombre sin entrnñn. w.' 
muy bribón me había hecho . ¿"v m 
dos francos de costas de acuerl*tlta y 
Picaro escribano, q,,'' conclu ri ™?n un 
dicho de paso, Po íoue ' S 'me nT/s ñ ? 
brea gentes en nomVe de la JuatlHn P « 
cual e« una Infamia. De modo o n i U 0 
pastos y capital debía c ntn ^ ^ ^tr»* 
francos. La víapera m« hñhfn ^'"^^ho 
dO y ai día s i S e T e h í a í vend^n^"""!"-
do Jo que yo poseo. E n aauel nnf tn' 
Marieta, estaba para dar a X o . ^ u ' 
cura! Yo había recibido cuarénfn / I lo' 
en París de mi amigo el f o n Z f , tT"ncom 
le había llevado un soberbio ^t ' ^ i * * 
Jé del tren en FontaTnebVeau ^ ' T o % 
corriendo a caaa del escribano 
e dije, ahí tenéis c m r e " n - N 0 JT"1 
ante, me contestó riéndose en „,u .h,,•• 
hns. Pacadme a lo menos e, capital" J ' "" 
peraré las costas quince días si n'7 
liana venden lo eíubargudo ^ 
—¿Entonces? . . , * 
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